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 امل تر كيف ضرب اهلل مثال  كلمة طّيبة كشجرة طّيبة اصلها ثابت كفرعها يف السماء 
 (.ٕٗ)ابراىيم : 
 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah 
membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti 
pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya 
“menjulang” kelangit  





















 أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل :
كارمحهما كما  رّب اغفر ذلماأيب "بوركانتو" كأمي "أكمي زىرية".  ،كال الوالدين -ٔ
 ربّياين صغَتا.
  .ين العلمامشاخيي كأستاذيت الذين علمو  -ٕ
إخواين كأخوايت الصغار "أفيفة الزىرة كزلمد ىافظ ىزب اهلل كنوركؿ مفيدة".  -ٖ
 شكرا لكم على تشجيعُت إيل.
إيل. أرجو أف كالدعم ادلقدـ  أخيت "سليبة السعادة". شكرا لك على كل النصائح -ٗ
 عافية.تكوف دائما بصحة ك 
شكرا لك بسببك صديقيت من بداية يف  ،ثانية خَتية الربية. كرفيقة يف السالح -٘
 ىذا اجلامع حىت اآلف. أرجو يف ادلستقبل أف نبقي ىكذا.
زمياليت يف غرفة ادلعهد سوناف أمبيل العايل. شكرا لكم على كل الدعاء كدعم  -ٙ














كالصالة  ،فال عدكاف إال على الظادلُت ،كالعاقبة للمتقُت ،احلمد هلل رّب العادلُت
كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت نبينا كحبيبنا زلمد أرسلو اهلل رمحة للعادلُت كعلى 
كعلى آلو الطيبُت كاصحابو الغر ادليامُت كمن  ،آلو أزكاجو الطاىرات أمهات ادلؤمنُت
تبعهم بإحساف إىل يـو الدين. أما بعد : فقد مت ىذا البحث بعوف هلل كرمحتو كىدايتو 
خالؿ  من "يف ألبـو بلغ العال دلسعود كرتساجملازم  األسلوب كرضوانو حتت ادلوضوع "
البحث الستيفاء بعض . تشعر الباحثة بالسعادة على دتاـ ىذا دراسة الستيليستكية
يف قسم اللغة  البكالوريوس الشركط اليت تتعلق بالدراسة األخَتة كاحلصوؿ على درجة
العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 ماالنج.
الباحثة أف ىناؾ أكجو قصور أك عقبات يف العلمية. كذلذا  تدرؾ ،يف ىذا البحث
السبب حتصل الباحثة على ادلساعدة من آخر. تود الباحثة أف يشكر كحيًـت كل من 
 ،شارؾ يف ادلساعدة من ىداية كتشجيع كنصائح ككذلك الدعاء. كلعل اهلل أف جيزيهم
 خصوصا إىل :
امعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية جمدير  ،ادلّكـر األستاذ الدكتور عبد احلارس .ٔ
 احلكومية ماالنج.
كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا عميدة   ،ادلاجستَت ادلّكرمة الدكتورة شافية .ٕ
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو رئيس  ،ادلاجستَت ادلّكـر الدكتور حليمي .ٖ
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.اإلنسانية 
 ادلشرؼ يف إعداد ىذا البحث. ،ادلاجستَت ادلّكـر زلمد زكاكم .ٗ
 .يف قسم اللغة العربية كأدهبامجيع ادلدّرسُت كادلدّرسات  .٘
 ز‌
 
ساندم كاليو توباف  ك  ثانية خَتية الربيةالصديقات احملبوبة : حيا نور سفاعة ك  .ٙ
 نور فضيلة.ك أليفيا  كورنيواف
 مجيع أصدقائي الذين قد أعطواين احلماسة يف كتابة ىذا البحث. .ٚ
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 ،باإلضافة إىل ذلك كوسيلة للتواصل.  وماستخدا كديكن فريد كجيتذبعمل أديب األغنية 
يف األغنية عادة ما  ألنو .ة حبيث ديكن أف تنـو ادلستمعُتاألغنيبديكن جلميع الناس االستمتاع 
 غلبية الرابع.األلبـو  سعود كرتس ىو م الذم أحضره يعد ألبـو بلغ العال .تكوف ىناؾ رسالة خاصة
حب الناس  إثباتعن طاعة العبد إلذلو ك أشياء حتكي كاليت  األغاين يف ىذا ألبـو ذات طبيعة دينية
الضمٍت ذلما رسالة أك حكمة ديكن أخذىا ادلعٌت ك  لرسولو. ما جيتذب يف ىذا األغنية ىي أسلوب
 باستخداـ دراسة للناس. لذلك قررت الباحثة يبحث عن األغاينكاستخدامها كمعرفة 
 الستيليستكية.
األسلوب اجملازم يف ألبـو "بلغ العال" دلسعود   ( دلعرفة أشكلٔالبحث إىل :ا هتدؼ ىذ
يف ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتس. معاين األسلوب اجملازم ( دلعرفة ٕكرتس )دراسة الستيليستكية(. 
البيانات من خالؿ كلمات ىذا البحث ىو دراسة كصفية كيفية. حصلة الباحثة على مصادر 
األغنية يف ألبـو "بلغ العال" مع كالكتب الذم معلق بدراسة الستيليستكية. يف ىذا البحث تستخدـ 
الباحثة على منهج الكتابة يف طريقة مجع البيانات. يف حتليل البيانات تستخدـ الباحثة على ثالث 
 مراحل ىي تكثيف البيانات كعرض البيانات كاإلستنتاج.
اليت مت مجعها يف األلبـو "بلغ العال" ىناؾ  عشر( يف ىذه األغاين الٔالبحث : ائج ىذنتا
رلاز  ٖٕ، (simile)تشبيو  ٚأسلوب اجملازم ىي  ٖٛالعديد من أسلوب اجملازم. جتد الباحثة على 
(metaphor) ،ٙ  رلاز مرساؿ(sinekdoke) ،ٔ  تسجيد(personifikasi) .ٕ بناء على اجلميع )
يعظم اهلل  كيكـر إىل ليل على طاعة العبد. ادلثاؿ يف فهي دينية أم بدعشر ذلذه األغاين الادلعٌت 
 ط‌
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Song is a unique, interesting literary work and can be used as a medium 
for communication. in addition, the song can be enjoyed by all people so that it 
can hypnotize the listener. because in a song there is usually a special message. 
balaghal ulaalbum which was brought by mesut kurtis is the fourth album. The 
majority of the songs in this album are religius in nature. what is interesting in this 
is that the style of language and the implied meaning has a message or wisdom 
that can be taken and used as kowledge for humans. Therefore, the researchers 
decided to research these songs by using study of stylistic. 
 So this study aims to : 1) to find out the forms of figurative language style 
in the album “balaghal ula” by mesut kurtis study of stylistic. 2) to find out the 
meaning of the figurative language style in the album “balaghal ula” by mesut 
kurtis study of stylistic. The research is descriptive qualitative research. The 
researcher obtained data sources from the lyrics of the balaghal ula album song 
along with related journals and books that study of stylistic. The study use note 
taking techniques in collecting data. To analyze data by data reduction, data 
presentation and drawing conclusions. 
 The result of this study are : 1) In these ten songs there is a figurative 
language style. The researcher managed to find 38 figurative language style of 7 
simile, 23 metaphors, 6 synekdokes and 1 personification. 2) based on the alI 
meaning of these ten songs. these five songs are religius, that is with the evidence 
of  servant obdience. for example in the glorification of the god almighty, in the 
glorification of the  prophet also in the image of praise be to god and the prophet, 
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Lagu merupakan karya sastra yang unik, menarik dan dapat dijadikan 
sebagai sebuah media dalam komunikasi. Selain itu, Lagu bisa dinikmati oleh  
semua kalangan hingga dapat menghipnotis para pendengarnya. Karena di dalam 
sebuah lagu biasanya terdapat sebuah pesan khusus. Album balaghal ula yang di 
bawakan oleh mesud kurtis ini merupakan album  yang ke-4. Mayoritas lagu 
dalam album ini bersifat religius yang mana mengisahkan tentang sebuah ketaatan 
seorang hamba kepada tuhannya serta bukti kecintaan seorang umat pada 
rasulnya. Yang menarik dalam ini ialah gaya bahasa dan makna yang tersirat yang 
memiliki sebuah pesan atau hikmah yang bisa diambil dan dijadikan sebagai 
pedoman bagi manusia. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk meneliti 
lagu-lagu tersebut dengan menggunakan  studi stilistika. 
 
Sehingga adanya penelitian ini bertujuan :1) untuk mengetahui jenis-jenis 
gaya bahasa (kiasan) pada album lagu balaghol ula oleh mesut kurtis (kajian 
stilistika). 2) untuk mengetahui makna-makna gaya bahasa (kiasan) pada album 
lagu balaghol ula oleh mesut kurtis (kajian stilistika). Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti memperoleh sumber data dalam lirik lagu 
album balaghal ula beserta jurnal dan juga buku terkait dengan  studi stilistika. 
Penelitian ini menggunakan teknik catat dalam mengumpulkan data, dalam 
menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 
Hasil dalam penelitian ini : 1) Dalam kesepuluh lagu yang terkumpul 
dalam album balaghal ula ini terdapat beberapa gaya bahasa kiasan. Peneliti 
berhasil menemukan 38 jenis gaya bahasa kiasan pada kelima lagu ini yang 
meliputi dari 7 simile, 23 metafora, 6 sinekdoke dan 1 personifikasi. 2) 
Berdasarkan makna secara keseluruhan dari kesepuluh lagu ini ialah kesepuluh 
lagu ini  bersifat religius yaitu dengan adanya bukti ketaatan seorang hamba. 
Misalnya dalam mengagungkan tuhan yang maha esa, memuliakan baginda rasul, 
juga berupa pujian yang ditujukan kepada tuhan yang maha esa dan rasulullah, 
meyakini bahwa nabi muhammad adalah seorang rasul, dan selalu mengingat 







  أ ............................................................. تقرير الباحثة
 ب ................................................................ تصريح
  ج ....................................................... تقرير جلنة ادلناقشة
 د ................................................................. استهالؿ
 ق .................................................................. إىداء
 ك .................................................................. توطئة
 ز ............................................ مستخلص البحث باللغة العربية
 ح ......................................... مستخلص البحث باللغة اإلصللزية
 ط ....................................... اإلندكنسيا مستخلص البحث باللغة
 م ......................................................... زلتويات البحث
 ـ ............................................................ ؿك ااجلد قائمة
 ٔ .................................................. : المقدمة لاألو  بابال
 ٔ ................................................ ة البحثيفخل -أ    
 ٖ ................................................ أسئلة البحث -ب   
 ٖ .............................................. أىداؼ البحث -ج
 ٖ .................................................. أمهية البحث -د
 ٗ ................................................ حدكد البحث -ق
 ٘ ............................................. الدراسات السابقة -ك
 ٛ ................................................. منهج البحث -ز
 ٜ .............................................. نوع البحث -ٔ
 م‌
 
 ٓٔ ........................................ تمصادر البيانا -ٕ
 ٓٔ ..................................... طريقة مجع البيانات -ٖ
 ٕٔ .................................... طريقة حتليل البيانات -ٗ
 ٙٔ ........................................ :  اإلطار النظاري الثاني بابال
 ٙٔ .......................................... مفهـو الستيليستكية - أ
 ٚٔ ...................................... الستيليستكية كالبالغية - ب
 ٛٔ ........................................ موضوع الستيليستكية -ج
 ٖٕ ................................................. اجملاز مفهـو -د
 ٕٗ .................................................. معٌت اجملاز -ق
 ٕ٘ .............................................. ادلوسيقي العريب -ك
 ٕٚ ............................................ كلمة أغنية العربية -ز
 ٕٛ ............................... : عرض البيانات وتحليلها الثالث بابال
 ٕٛ ............................................. عرض البيانات - أ
 ٕٛ ...................... سعود كرتسدل حملة عن ألبـو بلغ العال ( أ
 ٕٛ ............................. مسعود كرتسسَتة ذاتية عن  ( ب
 ٜٕ ................. سعود كرتسدل ألبـو بلغ العالنص األغاين ج( 
 ٔٗ .............................................. البيانات حتليل - ب
دراسة  سعود كرتسدل اجملازم يف ألبـو بلغ العال األسلوبأنواع  ( أ
 ٔٗ ........................................... الستيليستكية
دراسة  سعود كرتسدل األسلوب اجملازم يف ألبـو بلغ العالمعاين   ( ب
 ٕ٘ ........................................... الستيليستكية
 ٚ٘ ................................................ اإلختتام: الرابع بابال
 ٚ٘ ..................................................... اخلالصة - أ
 ن‌
 
 ٚ٘ .................................................. اتاالقًتاح  - ب
 ٜ٘ .............................................. قائمة المصادر والمراجع























 ؿك ااجلد قائمة
 
 ٔٗ ................... اجملازم يف أغنية حسبنا اهلل كمعاين . األسلوبٔؿ اجلدك 
 ٕٗ ................ اجملازم يف أغنية ديم ضلو ادلدينة كمعاين . األسلوبٕؿ اجلدك 
 ٕٗ ........................ اجملازم يف أغنية زلمد كمعاين . األسلوبٖؿ اجلدك 
 ٕٗ .................... اجملازم يف أغنية لطو أغٍت كمعاين . األسلوبٗؿ اجلدك 
 ٖٗ .................... اجملازم يف أغنية بلغ العال كمعاين . األسلوب٘ؿ اجلدك 
 ٖٗ .......... ما لنا موىل سول اهلل اجملازم يف أغنية كمعاين األسلوب .ٙؿ اجلدك 
 ٗٗ .......... صلي على ادلصطفى اجملازم يف أغنية كمعاين األسلوب. ٚ ؿجلدك ا
 ٗٗ ................ أمحد يا حبييب اجملازم يف أغنية كمعاين األسلوب. ٛ ؿجلدك ا
 ٗٗ .................. طادلا اشكو اجملازم يف أغنية كمعاين األسلوب. ٜ ؿجلدك ا
 ٘ٗ ..................... اهلل اهلل اجملازم يف أغنية كمعاين األسلوب .ٓٔ ؿاجلدك 
 ٕ٘ .................. األسلوب اجملازم يف أغنية حسبنا اهللمعاين . ٔٔؿ اجلدك 
 ٖ٘ ............... اجملازم يف أغنية ديم ضلو ادلدينةاألسلوب  معاين. ٕٔؿ اجلدك 
 ٖ٘ ....................... اجملازم يف أغنية زلمد األسلوب معاين. ٖٔؿ اجلدك 
 ٗ٘ ................... اجملازم يف أغنية لطو أغٍت األسلوب معاين. ٗٔؿ اجلدك 
 ٗ٘ .................... اجملازم يف أغنية بلغ العالاألسلوب  معاين. ٘ٔؿ اجلدك 
 ٗ٘ ......... ما لنا موىل سول اهلل اجملازم يف أغنيةاألسلوب  معاين .ٙٔ ؿاجلدك 
 ٘٘ ......... صلي على ادلصطفى اجملازم يف أغنيةاألسلوب  . معاينٚٔ ؿجلدك ا
 ٘٘ ............... أمحد يا حبييب اجملازم يف أغنية األسلوب . معاينٛٔ ؿجلدك ا
 ٘٘ ................. طادلا اشكو اجملازم يف أغنيةاألسلوب  . معاينٜٔ ؿجلدك ا







العمل األديب ظاىرة مليئة باجلماؿ. كمن ادلؤمل أف دتكن الباحثة من العثور على 
اجلماؿ ادلوجود فيو. اجلماؿ ىو نتائج ابتكار ادلؤلف تتعلق مبجموعة من اللغة. 
ديكن ادلؤلف إظهار أقصى درجات اجلماؿ. يأيت  ,إىل استكشاؼ لغة معينةبالنسبة 
 ،ٖٕٔٓ ،ايندراسورا) (inscape)كإنسكيب (intresa)اجلماؿ من تأثَتين يعٍت إنًتسا 
 (.ٛٙص.
تصور األسلوب ادلوجودة يف اللغة  ،أك األسلوبية الستيليستكية دراسةقبل يعرب 
كاألدب. ديكن تفسَت أسلوب على أنو شئ ينحرؼ يف استخدامو. بالنسبة إىل ىذا 
غالبا ما يظهر اجلماؿ ألنو جانب  ،يهدؼ إىل اجلماؿ. يف العمل األديب ،االضلراؼ
مهم يف مجاليات العمل األديب. مت تصميم ىذا اجلماؿ كملفوفا بضمادة أنيقة من 
عادة ما يتجاىل النمط أك اذليكالو مث يشَت  ،دلؤلف. بالنسبة إىل ىذا اجلماؿقبل ا
ىو  (intensionalitas)إىل كظيفة سيميوتيك. يف العمل األديب ىناؾ انتسسيونلي 
كجود الطاقة الداللية الذم يربط مجيع العناصر يف العمل األديب مبعٌت موحد يعٌت 
يعرب للقارلء دكر مهم ادلعٌت بناء على اخلربات ل ،بالنسبة إىل عالمة. يف ىذه احلالة
 (. ٔٚص. ،ٖٕٔٓ ،كادلشاعر كالعواطف)ايندراسورا
( ٔيعٍت :  ،على ستة تعاريف أف تكوف اللغة حيتوم (enkvist)كذىب اينفيس 
( مجع من ٖ ،( اختيار من ادلتعدد أسئالت الذم ديكنٕ ،قطعة التفاؼ لبنية الفكر
( العالقة يف كحدة ٙ ،( مجع من مسة ذايت٘ ،( متباعد عن معيارٗ ،مسة مجاعي
 (.ٖٕٓص. ،ٜٜٗٔ ،اللغة اليت يتم ذكرىا أكسع من اجلملة)سايويت
مصمم ليتصفح عن كل ظاىرة اللغة, تبداء من اجلانب  دراسةاألسلوب ىو 
ات األسلوبية دراسيقتصر ىذا اجلانب من ال ،الصويت حىت ظاىرة داللية. فلذلك
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ينتبو أيضا إىل بنية اللغة فضال عن مراقبة اخلصائص األسلوبية  ،نصوص معينة على
 ،ٖٜٜٔ ،مثل اجلانب النحول كادلعجمي كالبالغة كاالضلراؼ )سوجيماف ،ادلوجودة
(. ألف تعريف األسلوب يف القراف ك األسلوب بشكل عاـ شلثلُت استنتاج ٗٔص.
 ة ىو نفسو.دراسأف رلاؿ ال
ادلعركؼ أيضا.  الستيليستكيةاستخداـ ادلصطلحات  ،عريبيف اجملاؿ األدب ال
سلوب ىو الطريق كالوجو كادلذىب. لغة يتم تعريف األ ،سلوب. اصطالحيااألباسم 
 ،سلوب غالبا على أنو طريقة للكتابة كاختيار كيؤلف لفظ للكشف عن ادلعٌتاأل
 سلوب العلمياألحبيث يكوف الغرض كالتأثَت كاضحُت. خيتلف عن تعريف 
سلوب العلمي ىو لغة األسلوب األديب ىو لغة العاطفة بينما األسلوب األديب. األك 
 (.ٜ٘-ٓٗص. ،ٜٜ٘ٔ ،العقل)الشايب
بُت التخصصات األسلوبية كالبالغية متطابقة تقريبا. على الرغم  دراسةتعترب ال
 البالغة ىو ،سلتلفا دراسةمن أنو الدراستُت يف الواقع ليست متماثلُت. كاف حضور ال
(. يف ادلاضي, ٖٕص. ،ٜٜٚٔ ،العلم اليت تأيت أكال عند مقارنتو باألسلوب)قليويب
يعٍت طريقة يف استخداـ اللغة عند  (retorika)كاف مصطلح البالغة يعرؼ بادلنطق 
 فن يقـو على ادلعرفة ادلنظمة.
مسمى األسلوب ىو   ،. يف اليونانية(style)مسمى األسلوب أيضا مبوضة
. يعرؼ (stylus)مسمى األسلوب ىو ستيلوس ،كيف الالتينية (stylos)ستيلس
األسلوب ىو بأنو نوع من أدكات الكتابة على الشظية مشع. يعتقد اجملتمع هبذه 
إىل قدرة شخص ما على الكتابة أك ( style)اخلربة. مع تدرجيا يتغَت معٌت موضة
مة الكل ،(. مث بعدىإٔٔص. ،ٕٗٓٓ ،استخداـ الكلمات اجلميلة)كَتاؼ
 تنمو من كقت إىل اآلف. (style)موضة
ىو الذم جيذب يف ىذا البحث ىو اختيار عن موضوع البحث كالنظرياهتا. 
ألف األغنية ىي كسيلة اتصاؿ شلتعة كسهلة على اجلميع الناس. يعتقد بعض الناس 
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كالنظرية ادلختارة ليست نظرية قددية. تتضمن  ،أيضا أف األغنية للًتفيو عن شخص ما
كىو أمر ال يصعب على القارئ فهمو. يف ىذا  ،لنظرية ىي النظرية احلديثةىذه ا
ألبـو بلغ العلى دلسعود  ترغب الباحثة يف ذكر أسلوب اجملازم كمعاين يف   ،البحث
 .دراسة الستيليستكيةباستخداـ  كرتس
 ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتسترل الباحثة أف ادلوضوع  ،بناء على ما سبق ذكره
 ألبـوأك األسلوبية. كذالك ألف يف  دراسة الستيليستكيةمناسب للبحث باستخداـ 
دتت مشاىدة  )أغنيات( ذلا أسلوب كمعٌت شليزة مثل الشعر أك زلاكلة األديب كغَتىا.
ىذا  ،الؼ إىل ماليُت ادلشاىدينآلمن قبل مئات ا ألبـواألغاين ادلوجودة يف ىذا 
أف دتكن  ،ادلتوقع من خالؿ ىذا البحثه الناس. يثبت أف ىذه األغاين جتذب انتبا
دراسة ب يف ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتسالباحثة من التعبَت عن األسلوب 
 .الستيليستكية
 أسئلة البحث ب.
 الباحثة أسئلة البحث كما يلي : تبناء على خلفية البحث السابقة، فركز 
 ؟يف ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتس اجملازم األسلوب  ما أنواع -ٔ
 ؟يف ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتس اجملازم  األسلوب ما معاين -ٕ
 أهداف البحث ج.
 بناء على أسئلة البحث ادلذكورة، فأىداؼ البحث كما يلي: 
 .يف ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتساجملازم  األسلوب أنواع عرفةدل -ٔ
 ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتس.يف اجملازم األسلوب معاين دلعرفة  -ٕ
 البحث أهمية د.
مد من الباحثة تعي اليت البحث فوائد البحث، كىي يتسع خزينة العلمية.يف ىذا 
يف ألبـو اجملازم إما لكل من الباحثُت كالقراء. بعنواف  يتطور الدراسة اللغوية كاألدبية.
 ، الذم لو فائدتاف مها النظرم كالتطبيقي. بلغ العلى دلسعود كرتس
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 :كما يلي  أمهية النظرية يف ىذا البحث ىي  
أشكاؿ الستيليستكية الدراسة  عن الدراسة اللغوية، خاصةاسهاـ توسيع  
 يف ألبـو بلغ العلى.اجملازم  األسلوب
يف ألبـو بلغ العلى اجملازم  بعنوافالستيليستكية الدراسة كمرجع لتعميق  
 كرتس.  دلسعود
 أمهية التطبيقية يف ىذا البحث ىي:   
 جلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج : 
 كطريقة لتحسُت ادلراجع العلمية. (ٔ
 للباحثة.ادلوازنة تكوف أف ديكن  (ٕ
 لكلية العلـو اإلنسانية : 
يف اجملازم األسلوب الستيليستكية عن حتليل دلراجع الدراسة كا  (ٔ
 العلى دلسعود كرتس.ألبـو بلغ 
 يف ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتس.اجملازم كوسيلة لوصف حتليل  (ٕ
 للباحثة : 
 الستيليستكية.نظرية  حوؿ ةللباحث زيادة الفهم (ٔ
 يزيد عن خزينة العلمية للباحثة. (ٕ
 حدود البحث ه.
يف ألبـو بلغ العلى أال كىو  ،حتدد الباحثة موضوع حبثها ،يف ىذا البحث
 أغنية كلكن يف ىذا البحث ستختار الباحثة ٖٔيتكوف من ألبـو . دلسعود كرتس
 ك كيل طو أغٍت كديم ضلواؿ مدينا كزلمد كحسبنا اهلل بلغ العلىأغاين فقط كىي:  ٓٔ
. اهلل اهللكما لنا موىل سول اهلل كصلي على ادلصطفى كأمحد يا حبييب كطادلا اشكوا  ك 
ىذا ألبـو ىو أف األغاين تستخدـ لغة سبب عدـ حتليل األغاين الثالثة ادلتبقية من 
 أجنبية، لذلك ترل الباحثة أف األغاين اليتوافق مع ىذه البحث.
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 الدراسات السابقة و.
يف ألبـو بلغ العلى دلسعود كرتس ال يبدك اجملازم شلا ال شك أف البحث عن 
الباحثة عن بعض الباحثُت الذين يدرسوف معلق  تغريبا دلتعلم األديب. فلذالك، فركز 
يف ألبـو  بلغ رلازم تناؿ الباحثة حبوثا عن يف ألبـو  بلغ العلى دلسعود كرتس. جملازم 
 منها: العلى دلسعود كرتس
إختيار اللفظ يف أشعار فدكل طوقاف دراسة حتليلية  ،(ٜٕٔٓصلمة ) -ٔ
 ستيليستيكية.
أشعار األعماؿ الشريعة الكاملة  يبحث ىذا البحث يف تفضيل الكلمة يف 
لفدكل طوقاف  من خالؿ حتليلية ستيليستيكية. استخداـ منهج البحث : 
كصف نوعي. ككانت نتيجة ىذه الدراسة أف ىناؾ ثالثة كحدات للدراسة 
اإلحصائية ترتبط فيها الكلمات هبذه الدراسة يعٍت عشر كلمات ادلتقاربة 
 ظى كمخس كلمات مقتضى احلاؿ.ادلعٌت كمخس كلمات ادلشًتؾ اللف يف
إختيار اللفظ يف منظومة كتاب جوىرة  ،(ٕٕٓٓعبد اهلل أسرارم ) -ٕ
 التوحيد للشيخ إبراىيم اللقاين دراسة أسلوبية.
يركز ىذا البحث على أنواع الكلمات ادلفضلة يف منظومة يف كتاب جوىرة 
التوحيد كدلعرفة العالقة بُت الكلمات كادلعاين يف منظومة كتاب جوىرة 
التوحيد. استخداـ منهج البحث : كصف نوعي. ككانت نتيجة ىذه 
الدراسة سبعة كستوف بيانات تتعلق بتفضيل الكلمات يف منظومة يف  
ة التوحيد بعٍت ستة كعشركف الكلمات ادلتقاربة يف ادلعٌت ك كتاب جوىر 
مخسة كثالثوف الكلمات ادلشًتؾ اللفظى ك ستة الكلمات مقتضى احلاؿ. 
 كال جيد الباحثة استخدـ األلفاظ ادلتقابلة يف ادلعٌت اك التضاد كادلعربة فيها. 
أيب كسائل الريتوريك يف اخلطبة لعلي بن  ،(ٕٕٓٓليلي فريدة احلسٌت ) -ٖ
 طالب يف الكتاب هنج البالغة دراسة أسلوبية.
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تناكؿ ىذه الدراسة أدكات البالغة دراسة أسلوبية. استخداـ منهج 
البحث : كصف نوعي. أما نتائج ىذا البحث ىي : كاف مخسة كسائل 
كىي  ،الريتوريك يف اخلطبة لعلي بن أيب طالب يف الكتاب هنج البالغة
كلكن يغالب أسلوب التكرار  ،الذركة كادلفاجئالتكرار كالتوازم كادلناقضة ك 
أما الوظيفة من أسلوب اللغة الذم استخدامو علي بن أيب طالب  فيها.
توازف البنية النحوية يف  كإظهار ،يف اخلطبتو ىي للتأكيد الرسائل ادلذكورة
اجلملة, كتوضيح الرسالة ادلذكورة. ادلعٌت الغالب يف اخلطبة لعلي بن أيب 
 لتعزيز كلتأكيد الرسالة الذم حتتوم  يف أسلوب اللغة طالب ىو معٌت
التكرار ألف حبث اخلطبة لعلي بن أيب طالب عن التوحيد كالشريعة 
اإلسالمية اليت جيب على كل مسلمُت أف يعرفهما. أما ادلعٌت اخلطبة 
األكىل ىو التوحيد كمعرفة اهلل سللوقاتو. كادلعٌت اخلطبة الثانية ىو قدرة اهلل 
حلب الدنيا. كيف اخلطبة الثالثة معناىا ىو فضائل القرآف كينهى كحضر 
 عن الظلم كالبدعة.
حتليل أسلوب اللغة اجملازية يف ركاية  ،(ٕٛٔٓفؤزية فركايت كاخوهتا ) -ٗ
 "السكار بيالجي" ألنديا ىَتاتا.
يهدؼ كجود ىذا البحث إىل معرفة كيف ديكن لألمة اإلندكنيسية حل 
استخداـ منهج ادلشكالت ادلتعلقة بالتفاكتات االجتماعية يف الركاية. 
إف كجود  ىذا البحث ىي :يف نتائج ىي الوصفية التحليلية.  البحث :
ه الركاية دتكن للباحثة أف يكشف عن معٌت كأسلوب اللغة الىت حتتويها ىذ
أف يوفر القليل من احلافز للقارئ  إلىل جانب أنو ديكن ،ه الركايةىذ
 ه الركاية.ىذبالقصة شهيق يف 
استخداـ أسلوب اللغة  ،(ٕٛٔٓايٍت )ريانا دكم ليستارس كايلي شريفة  -٘
 ادلقارنة يف رلموعة القصص القصَتة للطالب.
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أراد الباحث معرفة مدل فهم الطالب الستخداـ  ،ىذا البحثيف 
أساليب اللغة ادلقارنة كمعرفة ادلعلومات ادلوجودة يف القصص القصَتة 
 سيليواعي.  (ikip)للطالب 
ىذا البحث يف نتائج ىي الوصفية التحليلية.  استخداـ منهج البحث :
ما مت اجملازم كبين أسلوب اللغةاللغوم السائد ىو  األسلوبإىل أف  ىي :
 (.prepolis)فريفوليس استخداـ أسلوب اللغة األقلية ىي اللغة
أسلوب اللغة اجملاز يف رلموعة أغاين  ،(ٜٕٔٓيويوؾ جاىيو سابوترا )  -ٙ
 فَتسارم بيسارم.
كيف تتشكل أسلوب اللغة اجملاز يف   عرفةدل أراد الباحث ،ىذا البحثيف 
رلموعة أغاين فَتسارم بيسارم ككظيفة أسلوب اللغة اجملاز يف رلموعة 
النوعية  ىي الوصفية استخداـ منهج البحث :أغاين فَتسارم بيسارم. 
مت العثور على  : وىذا البحث ىيف نتائج مع منهج الستيليستيكية. 
 ٚٔرم بيسارم الذم رلموع يف الكلمات اجملاز يف رلموعة أغاين فَتسا
أغنية. يوجد استخداـ اللغة اجملاز يف عدة آيات يعٍت اللغة اجملاز كمتشابو 
كالتسجيد كاالستعارة. االكتشاؼ كظيفة أسلوب اللغة التصويرية ادلوجودة 
يف آيات رلموعة أغاين فَتسارم بيسارم اليت تتميز الوظيفة تؤثر كالوظيفة 
 تعمل كالوظيفة على تقوية التأثَت. خيلق عن احلالة القلب ك 
اجملاز كالصور يف الشعر "ميشيما" لكوناكاف  ،(ٕٕٓٓدكم سبتياين )  -ٚ
 زلمد يف الدراسة الستيليستيكية.
هتدؼ الباحثة إىل كصف رلازات كالصور ادلوجودة يف  ،ىذا البحثيف 
نتائج الوصفية التحليلية.  ىي استخداـ منهج البحث :الشعر "ميشيما". 
الشكل الغالب ىو أسلوب التسجيد يف األقساـ  :يعٍت ىذا البحث يف 
 ،(ٚ ،٘ ،ٕ ،ٔأسلوب التشبيو يف األقساـ ) ،(ٚ ،ٙ ،٘ ،ٗ ،ٕ)
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أسلوب اجملاز يف األقساـ  ،(ٙ ،٘ ،ٖ ،ٔأسلوب تكرار يف األقساـ )
الصور الثاين يف  ،(ٚ ،ٙ ،ٔالصور األكؿ يف األقساـ ). جتد (ٙ ،٘)
 . ٘الصور الثالث يف األقساـ  ،(ٖ ،ٔاألقساـ )
أنواع ككظائف أسلوب اجملاز على أغاين  ،(ٕٛٔٓأناستاسيا تيتا براتيوم ) -ٛ
 .(Band Nayef dan Shadow Umbrella)باند نايف كمظلة الظل 
تراد الباحثة دلعرفة عن أنواع ككظائف أسلوب اجملاز على  ،ىذا البحثيف  
 .(Band Nayef dan Shadow Umbrella)أغاين باند نايف كمظلة الظل 
ىذا البحث يف نتائج الوصفية التحليلية.  ىي استخداـ منهج البحث :
جتد أسلوب اجملاز يف ىذا أغاين ىي التسجيد كالتشبيو كاجملاز  :ىو 
كسخرية كظيفة أسلوب اجملاز يف ىذا أغاين كما يلي يعٍت التجميل 
ا ادلقصود لغّر كيذّكر الكلمة أغاين كسًّت شيء كجعل احلالة معُت كذل
 كيؤّكد.
يف ألبـو اجملازم  األسلوب فاالبحث عن ،بناء على الدراسات السابقة ادلذكورة
شأف يف ىذا البحث مع بعض الدراسات  بلغ العلى دلسعود كرتس مل يبحث.
مع يف ىذا البحث السابقة ادلذكورة الذم لديهم أكجو تشابو كاختالؼ. أكجو تشابو 
السابقة ادلذكورة تقع يف النظرية كادلنهج. كخيتلف يف موضوع بعض الدراسات 
كخلصت الباحثة أف  ،من خالؿ الدراسات السابقة ادلذكورة كحدكد حبثو. فلذلك
 ىذا البحث مل يبحث.
 منهج البحث ز.
يف إحدل البحث، ىناؾ طريقتاف للبحث اليت ديكن للباحثُت استخدامها حلل 
مشاكل البحث أك كطريقة لإلجابة على األسئلة يف البحث يعٍت ادلنهج الكيفي 
كادلنهج الكمي. ىاتاف الطريقتاف ذلما جوانب معينة كختتلفاف عن بعضهم بعضا. كمع 
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ذا الوقت. يف اختيار كل الطريقة ذلك ديكن جلمع بُت طريقتُت أك استخدامها يف ى
 (.ٗٔ.ص ،ٕ٘ٔٓحيتاج إىل مداكلة، مثل استنادا إىل ادلشكالت يف البحث)أفريزاؿ، 
 نوع البحث.1
ع انو ىناؾ أ البحث،من ع انو على عدة أ تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث 
 ىو ادلنهج الكيفي كادلنهج الوصفي.تقدديها كما يلي : البحثمن 
 لكيفيالمنهج الوصفي ا 
ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث يعٍت ادلنهج الكيفي. ادلنهج الكيفي ىي 
منهجية البحث اليت ذلا خصائص أف البيانات كادلعتاد أك طبيعي، كال يغَت 
من الشكل الرموز أك الرقم. على الرغم من كلمة البحث يف احلقيقة أم 
ط)نوكم عملية ليكشف عن السر بالطريقة منظم كموزكف كديكن دلضبو 
(. ىذه ادلنهج أيضا إجراء تققييم اليت نتائج ٗٚٔ.ص ،ٜٜٗٔ كمارتيٍت،
 البحث بيانات الوصفي كمثل الكلمة مكتوبة أك سلوؾ متبع)سودارط،
 (.ٕٙ.ص ،ٜٜٚٔ
نوع البحث يف ىذا البحث ىو الوصفي. ادلنهج الوصفي ىو ادلنهج اليت 
ى حقائق فعلية مث يستخدمها الباحثُت لشرح حالة الكائن رلتمع البحث عل
حتليلها حىت يتم تفسَتىا.الشكل ىو استعراض كدراسات احلالة كاالرتباط 
(. البحث الوصفي يعٍت ٗ.ص ،ٕٙٔٓ كالتنمية)رمحة، كسوفاردم، سودبيو،
إلما متغَت كاحد أك أكثر دكف أف  درجة ادلتغَت، البحث الذم يهدؼ لىيعرؼ
 (.ٛ.ص ،ٕٙٔٓ مقارنة)رمحة، كسوفاردم، سودبيو،
ىناؾ حيتاج إىل إستطاعة كمهارة  البحث،النوع من ىذا عند استخداـ 
 ( ٘ص. ،ٕٚٔٓ ،كتفكَت ليفهم عن الظاىرة)لويب
بناء على التعريف أعاله، تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث يعٍت ادلنهج 
يف ألبـو بلغ الكيفي، ألنو يستطع لشرح عن الشكل اجملاز كادلعٌت اجملازم 
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الطريقة ادلستخدمة يف العلى دلسعود كرتس بدراسة الستيليستكية. فلذالك 
 .ىذا البحث يعٍت طريقة كصفية كيفية
 مصادر البيانات.2
. البياناتىو ادلوضوع الذم ديكن من خاللو العثور على  مصدر البيانات
 مها: لبيانات،مصدرين ل ىذا البحثيف تستخدـ الباحثة 
اليت يوجد كمجعها من  البياناتىو مصدر  األساسيةصدر البيانات ادل .ٔ
صل حت(. ٖٜص. ،ٜٚٛٔ ،األكؿ )سوريابراتا مصدرالباحثة بناء على 
يف ألبـو بلغ العلى دلسعود  اجملازم  ر البيانات األساسية مناالباحثة مصد
 .كرتس
اليت يوجد كمجعها من  مصدر البياناتىو  البيانات الثانوية صدرادل .ٕ
التصوير  من الكتبمثل  ،األكؿ مصدرالباحثة كسرل على عماد من 
 بادلوضوع أك البحث العامي التعبَت ادلوسيقى الكتباجملازم كالكنائى ك 
ة "السكار بيالجي" ألنديا ىَتاتا حتليل أسلوب اللغة اجملازية يف ركاي
 ،ٕٙٓٓ ،ىو الناس أك كثيقة)سوتافا البياناتالشكل من ىذا  كغَتىا.
 (.ٚ٘-ٙ٘ص.
 طريقة جمع البيانات.3
الذم يستعمل يف البحث مبتعدد كيفية أك  طريقةىي  طريقة مجع البيانات
ادلالحظة أك قراءة أك  طريقةإما ب البيانات،منهج أم ديكنو احلصوؿ على 
ىذا يف   طريقة مجع البيانات(. أما ٓٔٔص. ،ٖٕٓٓ ،غَتىا)ريتجي كلويس
 البحث يعٍت :
 ستماعاإل طريقة‌. أ
الذم بؤرةىا أحاؿ إىل احملاكر أك  طريقةىو  اإلستماع طريقة
إىل شيء الذم الشكل  اإلستماع طريقة. اإلستماعادلتحدث ادلراقب يف 
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(. مراحل يف ٚ، ص.ٜٕٓٓىو تسجيل صويت)فاندرتب كجونسطاف، 
 ىي : طريقةىذا ال
يف ألبـو بلغ العال  تستمع الباحثة لكل الكلمات األغاين -
 دلسعود كرتس دراسة الستيليستكية.
استمعت الباحثة مرة أخرل لكل الكلمات األغاين يف ألبـو  -
 بلغ العال دلسعود كرتس دراسة الستيليستكية.
استمعت الباحثة مرة أخرل أنواع األسلوب اجملازم لكل  -
الكلمات األغاين يف ألبـو بلغ العال دلسعود كرتس دراسة 
 الستيليستكية.
استمعت الباحثة مرة أخرل أنواع األسلوب دلعرفة معٌت اجملازم  -
لكل الكلمات األغاين يف ألبـو بلغ العال دلسعود كرتس دراسة 
 الستيليستكية.
تستمع الباحثة لكل الكلمات األغاين يف ألبـو بلغ العال  -
 دلسعود كرتس دراسة الستيليستكية بتفاصل.
 المشاهدة طريقةب. 
ىو لالنتباه كاالستماع باىتماـ إىل كائن باستخداـ  ادلشاىدة طريقة
تتم من خالؿ  طريقة(. ىذا ٖ٘ٔ، ص.ٜٕٓٓاألدكات الالزمة )بَتغ، 
شيء ما من أجل احلصوؿ على معلومات مهمة تتوافق مع ما  مشاىدة
بشكل فردم أك مع أشخاص  طريقةحتتاجو الباحثة، كديكن إجراء ىذا 
  ادلرحلة كما يلي: (.ٓٛ، ص.ٕٕٔٓاؿ، الفاف ات آخرين)
تشاىد الباحثة مقاطع فيديو األغاين يف بلغ العال، كىي  -
 ادلصممة يف البحث. طريقةادلالحظات دكف ال
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تشاىد الباحثة  مرة أخرل مقاطع فيديو األغاين يف بلغ العال،  -
 دلعرفة ما أنواع األسلوب اجملازم بدراسة الستيليستكية .
احثة  مقاطع فيديو األغاين يف بلغ العال، دلعرفة تشاىد الب - -
 معاين األسلوب اجملازم بدراسة الستيليستكية.
 الكتابة طريقةج. 
تسجيل  طريقادلستخدمة للتحليل عن  طريقة يكتب يعٍت طريقة
البيانات يف البحث. ديكن لشكل مكتوب من البيانات استخداـ هبذه 
 (. ادلرحلة كما يلي:٘ٚٔص. ،ٕٕٔٓ ،)الفن ات اؿطريقةال
تكتب الباحثة كل لفظ الذم تتعلق عن األسلوب اجملازم يف  -
 .بلغ العلىألبـو 
كل لفظ الذم تتعلق يف بالتفصيل  تكتب الباحثة البيانات  -
 .الستيليستكيةبناء على دراسة  بلغ العلىألبـو 
تكتب الباحثة البيانات الذم تتعلق باادلعاين اجملازم يف ألبـو  -
 .الستيليستكيةبناء على دراسة  بلغ العلى
 طريقة تحليل البيانات.4
منهجية  البياناتيف البحث الكيفي ىو عملية تنظيم  طريقة حتليل البيانات
جتب على  ،فلذلك. البياناتلذالك على الباحثة تفهم كيفية إلجراء التحليل 
 ،ٕٓٔٓ ،)كاسَتاـالبياناتمعاجلة الباحثة لفهم طريقة أك عملية يف 
 (.ٖ٘٘ص.
 البياناتبناء على نتائج رلموعة  طريقة حتليل البياناتيتم احلصوؿ على 
 ،احثة من أجل الغرض من البحث)كليمافطريقة حتليل الباليت تتوافق مع 
حتليل راحل يف (.يقوؿ مايلز كىوبرماف أف ىناؾ ثالث مٚص. ،ٕٙٓٓ
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 ،كاإلستنتاج)مايلز كاخوتو البياناتكعرض  البياناتالنوعية,ىو تكثيف  البيانات











 من سطر اعاله، فهذا الشرح :
 جمع البياناتأ(. 
من ىذا طريقة ىو يف شكل ادلالحظة كادلقابالت كالتوثيق.  مجع البيانات
ىذه األنواع الثالثة من البيانات ضلو كاحد اجلوانب الرئيسية على الصعيد 
ترمجة العادلي، يعتمد التحليل عليها ادلهارات التكاملية كالتفسَتية للباحثة. 
 بياناتاليت يتم مجعها نادرا ما تكوف يف شكل أرقاـ،  البياناتضركرية ألف 
 فيما يلي خطوات: (.ٗٔص. ،ٕٗٔٓ ،)مايلز كاخوتوغنية بالتفاصيل كالطوؿ
اليت تتوافق مع ىذه البحث كىي   البياناتتقـو الباحثة بالبحث كمجع  -
 كلمات أغنية ألبـو بلغ العال دلسعود كرتس.








الالزمة ذلذه  البياناتاليت مت محعها مع  البياناتتطابق الباحثة  -
 البحث.
 البيانات كثيفت (.ب
ىو عملية تتعلق باالختيار أك الًتاكيز أك التبسيط أك  البيانات كثيفت
مثل ادلالحظات ادليدانية أك نصوص ادلقابلة  البياناتادللخصات أك  نقل 
ديكن زيادة حدة  لبياناتل كثيفتأك ادلستندات أك غَتيها. مع ىذا ال
 ،هبذه الطريقة )مايلز كاخوتو البياناتكفرزىا كالًتاكيز على معاجلة 
 (. فيما يلي خطوات:ٖٔص. ،ٕٗٔٓ
 بشكل منهجي ككصفية بالتفصيل. بياناتتؤلف الباحثة ال -
اليت مت احلصوؿ عليها يف جدكؿ كقاـ بعمل  بياناتصنفت الباحثة ال -
بناء على دراسة  بلغ العلىتتعلق بشكل اجملازم يف ألبـو  بيانات
 .الستيليستكية
 بلغ العلىتتعلق بشكل ادلعاين اجملازم يف ألبـو  بياناتالباحثة التقسم  -
 . الستيليستكيةبناء على دراسة 
 عرض البيانات (.ج
ىو عملية توفَت ادلعلومات حبيث دتكن الباحثة  البياناتعرض 
(. من خالؿ تقدمي ٙ٘ص. ،ٕٔٔٓ ،لتستنتج كيسطر بعدىا)موليادم
ديكن أف تساعد الباحثة على فهم ما ىي كما ىي  البيانات،ىذه 
اخلطوات اليت جيب القياـ هبا بعد ذلك بناء على ىذا الفهم. عند تقدمي 
 عرض البيانات،أم بعد تصميم  البيانات،يف فهي شلاثلة لتكث البيانات،
 ،)مايلز كاخوتومصفوفةيف جدكؿ  البياناتيتم بعد ذلك تصنيف 
 (. فيما يلي خطوات:ٖٔص. ، ٕٗٔٓ
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اليت مت احلصوؿ عليها يف جدكؿ ىو عرض  بياناتكتبت الباحثة ال  -
يف  الستيليستكيةدراسة النتائج يعٍت عرض النتائج التحليل ادلتعلق 
 .بياناتالرلموعة 
 تعرض الباحثة النتائج التحليل كفق صياغة ادلشكلة ادلعدة سابقا.  -
تعرض الباحثة ادلتسلسلة باجلدكؿ كادلناقشات على شكل اجملاز  -
 . الستيليستكيةبناء على دراسة  بلغ العلىكادلعاين اجملازم يف ألبـو 
 اإلستنتاج (.د
ىذا يتوقف على يف البحث الكيفي مسمى بادلناقشة أك تضمُت كل 
جوانب نوعية البحث كقارلء كأىداؼ البحث. خالصة ىو خادتة اليت 
حيتوم العديد من صلب ادلوضوعات كطريقة كادلشكلة  تتعلق يف البحث 
الكيفي. جيب أف تكوف اخلالصة اليحث ديكن دلضبوط يف اإلطار نظرم 
)فندرتف بالتفصيلمث ينحل اخلالصة  ،العلمي الذم يدعم البحث
 (. فيما يلي خطوات:ٖٕٗص. ،ٜٕٓٓ ،سطنكجون
حتتصر الباحثة كتستطلع من االكؿ حىت االخَت ارتبط باحلصوؿ  -
بناء على دراسة  بلغ العلىكمباحثة عن الشكل اجملازم يف ألبـو 
 . الستيليستكية
بيتفق يف  عرض البيانات ك ختفيض البياناتتستنتج الباحثة بعد  -
بناء على دراسة  بلغ العلىادلباحثة عن الشكل اجملازم يف ألبـو 
 . الستيليستكية
حتتصر الباحثة نتيجة البحث من ادلقدمة حىت نتيجة حتليل البحث  -
اليت يرتبط عن باألشكاؿ األسلوب اجملازم كادلعاين األسلوب اجملازم يف 






 مفهوم الستيليستكية‌. أ
. ادلعٌت من (style)يفهم الستيليستكية بدراسة اللغوية، الذم موضوعها ىو موضة 
ىي طريقة الستخداـ اللغة من قبل شخص فيما يتعلق بسياؽ  (style)الكلمة موضة 
كىدؼ زلدد. يف اجملاؿ األدب العريب، استخداـ ادلصطلحات الستيليستكية ادلعركؼ 
أيضا. باسم األسلوب. اصطالحيا، األسلوب ىو الطريق كالوجو كادلذىب. لغة يتم 
فظ للكشف عن ادلعٌت، تعريف األسلوب غالبا على أنو طريقة للكتابة كاختيار كيؤلف ل
حبيث يكوف الغرض كالتأثَت كاضحُت. خيتلف عن تعريف األسلوب العلمي كاألسلوب 
األديب. األسلوب األديب ىو لغة العاطفة بينما األسلوب العلمي ىو لغة 
 (.ٜ٘-ٓٗ، ص.ٜٜ٘ٔالعقل)الشايب، 
ت يف  بدأ ظهور األسلوب يف جملاؿ األدب العريب عندما انتشر العديد من الًتمجا
كل أضلاء العامل، أيضا عندما بدأ الكتاب العرب يف االىتماـ بالنصوص العربية 
كالتعامل معها. كلكن، عندما دخل أسلوب اللغة يف ادلنطقة العربية مل يكن ىناؾَ آثار. 
ألف األفكار كالتطبيقات يف ادلنطقة العربية يناسب مع دراسة األسلوب احلديثة. بعض 
قاد القدماء ىو األسلوب، يف البحث على القرآف يتضح أف أعماؿ الكتاب أك الن
 (. ٘، ص. ٕٙٗٔأسلوبو فريد كسلتلف عن غَتىا)كواز، 
بناء على تطورىا، يتم تضمُت األسلوب يف فئة الكالـ أك اختيار الكلمات اليت 
تأخذ يف االعتبار مدل مالءمة استخداـ األسلوب يف موقف معُت. فلذلك، تشمل 
سلوب حيتوم على مجيع التسلسالت اذلرمية اللغوية مثل اختيار الكلمة  ادلشاكل يف األ
كما فرد أك عبارة كالكلمة. مع أف ىناؾ من جيادؿ بأف النربة الضمنية كراء كلمة ما 
 (.ٖٛ،ص.ٕ٘ٔٓمدرجة أيضا يف األسلوب)مزكي، 
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خيتلف ذكر ىذا ادلصطلح الستيليستكية مثل النمط أك األسلوب أك اجملازم. ىذا 
تمد على استخدامات سلتلفة يعٍت : القوة أك السلوؾ أك طريقة ما لفعل شئ ما. يف يع
غضوف، الوصف عن اجملازم يعادؿ باالرقم. مع اجملازم، ديكنو توصيل شئ ما كإنتاج 
 (.ٕٖٕ، ص.ٕٚٓٓصورة سلتلفة. فلذلك، اجملازم ديكن يدعم األسلوب)راتنا، 
ف ادلرجع اليزاؿ يستخدـ ادلعٌت ديمكن رؤية األسلوب من حيث معنها سواء كا
الداللة أك أف ىناؾ اإلضلرافات. إما ادلرجعها باستخداـ ادلعٌت الداللة أك األساسي 
ديمكن القوؿ أف اللغة التزاؿ بريئة. لكن إذا كجدت تغيَت ادلعٌت ىكذا يعتقد ذلا 
 (.ٕٛ، ص.ٕ٘ٔٓاألسلوب)مزكي، 
ة أم عناصر اللغة كادلعٌت. كما يف احلقيقة، األسلوب الينفصل عن عناصره الرئسي
يقوؿ احلسن الزيات أف األسلوب ذلا ثالثة نوع ىو الطريقة)اختيار الكلمة مع عبارة 
مليح(، اإلجياز)يظهر على مسة األسلوب جيدة(، كادلوافق)ىناؾ اتفاقية بُت الكلمة من 
عدة جوانب سلتلفة،  ىيكاؿ كاجلماؿ(. أكد الزيات أف على األسلوب جيب  أف دتر ب
-ٔٗ، ص.ٜ٘ٛٔباس، ع(أسلوهبا اجلماؿ)ٕكار على فكرة، (ىناؾ ابتٔأشياء مثل : 
ٕٗ.) 
 الستيليستكية والبالغية  ‌. ب
لغويا، البالغة ىي الوصوؿ كاالنتهاء. إما اصطالحيا ىي خاصية تظهر يف القوؿ 
أك القارئ. كديكن أف يفهم أف البالغة تعٍت الكالـ كفق الشركط. ىذا الشرط ىو شئ 
القراءة على اجلرأة على قوذلا بشكل سلتلفة. ينصب تركيز دراسة البالغية على  يشجع
 (.ٜٔ،  ص.ٜٜ٘ٔاستخداـ الكلمات كمراقبة ادلعاين اليت تولدىا)الشايب، 
تعترب الدراسة بُت التخصصات األسلوبية كالبالغية متطابقة تقريبا. على الرغم من 
ف حضور الدراسة سلتلفا، البالغة ىو العلم أنو الدراستُت يف الواقع ليست متماثلُت. كا
(. يف ادلاضي، كاف ٖٕ، ص.ٜٜٚٔاليت تأيت أكال عند مقارنتو باألسلوب)قليويب، 
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يعٍت طريقة يف استخداـ اللغة عند  (retorika)مصطلح البالغة يعرؼ بادلنطق بادلنطق 
 فن يقـو على ادلعرفة ادلنظمة.
ة مثل الستيليستكية. يف البالغة ىناؾ إما متبع من جوانب ارساذلا، فهي البالغ
استخداـ ادلصطلح ادلقتظى احلاؿ كيف الستيليستكية ىناؾ استخداـ ادلصطلح ادلوقف. 
يتطلب ىذاف ادلصطلحاف بالتساكم أف يكوف استخداـ الكلمة كفقا للشركط)مزكي، 
 (.ٚٗ، ص.ٕ٘ٔٓ
. سلتلف عن قواعد يف البالغة راكد كتشكلت على أساس ادلنطق كالتفكَت العلمي
الستيليستكية، يرل اللغة على أساس الظواىر كادلقصود ادلتحدث كمع  ما االنطباع 
ادلوجود فيو. يعطي األسلوب األكلوية دائما إىل نظريتُت كمها اختيار اللفظ كاجلملة، 
كاالضلراؼ. فلذلك، يعتمد تطبيقو على استخداـ الكلمات للتعبَت عنها)قليويب، 
 (.ٖٔ-ٖٓ، ص.ٜٜٚٔ
 موضوع الستيليستكية ج.
يرتبط رلاؿ الدراسات الستيليستكية مبجاؿ الدراسات اللغوية مثل تطبيق اللغة يف 
العمل الفٍت كتأثَت تطبيقو. لذلك يف حتليلها، ىناؾ حيتاج إىل النظرية ادلناسب.  يعتمد 
اختيار النظرية على الشئ الذم يتم دراستو، سواء كاف العمل الفٍت أك شئ آخر. 
الفٍت ىو الشيء حيتوم على زلتول معُت اليت من خالؿ لغتو ديكن أف يعرب عن   العمل
كل ما ىو موجود فيو. ديكن أف يكوف حبثو من جوانب لغوية مثل اختيار اللفظ 
ادلؤشرات يف ىذه العمل كالنحوية كالصرفية.حياكؿ الباحثوف األسلوبيوف ليجاد الفوائد ك 
 (.ٚ-ٗ، ص.ٖٜٜٔجيماف، و الفنية )س
إىل قسمُت مها  (trope/figure of speech)ىذه احلالة، ينقسم ادلصطلح يف 
األسلوب ادلنطق ك األسلوب اجملازم. الشكل من األسلوب ادلنطق ىي شكل اضلراؼ 
عادم من أجل حتقيق تأثَت معُت. إما الشكل من األسلوب اجملازم ىي شكل مزيد من 
 ىذا التفسَت : (.ٜٕٔ، ص.ٕٗٓٓاالضلراؼ كالًتكيز على ادلعٌت)كَتاؼ، 
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 األسلوب المنطق (1
أنواع من األسلوب يعٍت  يف األسلوب ادلنطق، ىناؾ أربعة
كتشابو مبالغ  (eufimismus)ككنية  (apostrof)كأفوسًتكؼ  (anastrof)أناسًتكؼ
 ، كما يلي :(hiperbola)فيها 
 (anastrof)أناستروف ‌. أ
الكلمات نوع من األسلوب ادلنطق الذم يتشكل بادلقلوب من بنية 
يف اجلملة. يف رلاؿ العريب، يسمى  ىذا األسلوب أيضا بادلصطلح التقدمي 
 : ٜٛعمراف اية  -كالتأخَت. كما يف السورة  اؿ
كهلل ملك السماكات كاالرض كاهلل على كل شيء 
 (ٜٛٔقدير )
بناء على اآلية، بنية اجلملة يف شكل ادلبتداء كاخلرب. كلكن إذا مت 
ه، فإف ىذا اذليكاؿ لو كظيفة التخصيص ادلسند عكس اذليكاؿ بيفضل خرب 
 (. ٕ٘ٔ، ص.ٜٓٙٔإليو)اذلاشيمي، 
 (apostrof)أفوستروف ‌. ب
نوع من األسلوب ادلنطق الذم يتشكل حتويل خطاب شخص إىل  
الغائب. اعتاد الدعاة    كالسيكيوف استخدامو يف حديثهم، اليت عادة ما 
دا أف اخلطيب  تكوف مسيئة لشخص مات أك شيء كمهي. مع ذلك، ب
 (. ٖٔٔ، ص.ٕٗٓٓكاف يتجاىل اجلمهور)كَتاؼ، 
األسلوب اإللتفات ىو جزء يف شكل اضلراؼ بنية اللغة. يفهم 
األسلوب اإللتفات كشكل انتقاؿ من أشكل ادلتكلم أك ادلخطب أك 
(. كما ٕٓٛ، ص.ٜٗٛٔالغائب إىل غَتىا كانتقاؿ ىو الضمائر)حسُت، 
 يف القرآف الكرمي :
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لكم اف تأخدكا شلا اتيتموىن شيأ اال اف خيافا اال يقيما كالحيل    
 حدكد اهلل
بناء على اآلية، تستخدـ ىذه اآلية األسلوب اإللتفات ىو انتقاؿ الضمَت 
 ادلخطب إىل الغائب. 
 (eufimismus)كنية  ج.
يعٍت   ”euphemizein”من يونانية (eufimismus)تأيت الكلمة 
استخداـ الكلمة جيد. يعرؼ ىذا األسلوب بأف األسلوب يتم التعبَت 
(.  ٕٖٔ، ص.ٕٗٓٓعنو مبهارة دكف اإلساءة إىل أم شخص)كَتاؼ، 
 : ٖٗكما يف السورة  النساء اية 
كاف كنتم مرضى اك على سفر اك جاء احد من الغائط اك دلستم    
 (ٖٗالنساء فلم جتدكا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)
إذا لوحظ من جوانب ادلعجمية، كلمة  "دلستم" ىو تالمس بعضها 
البعض. كلكن جيب أف ينظر إىل اآلية بأكملها، يف ىذا اآلية، كاتفق 
 العلماء على تفسَت كلمة  "دلستم" باجلماع. 
 (hiperbola)تشابه مبالغ فيها  د.
 األسلوب حيتوم على معٌت شيء مبالغ فيو. ادلثل :   
    (٘ٔلك دليتوف ) انكم بعد ذمث
كجود حرؼ التوكيد "إف كال" يعطي فائدة شلا يعٍت إنزاؿ غَت ادلنكر منزلة  
 ادلنكر.
 األسلوب المجازي (2
 (simile)يف األسلوب اجملازم ، ىناؾ ستة أنواع من األسلوب يعٍت تشبيو 
( personifikation) كتسجيد (synecdoche)كرلاز مرساؿ  (  (metaphorكرلاز
 ،  كما يلي :(  (sarcasm كسخرية( hypalase)كاستعارة 
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 (simile)تشبيه ‌. أ
شكل األسلوب مقارف صريح، ىي يذكر شيئا مثاؿ شيئا آخر. لذلك، 
(. كما يف ٖٛٔ، ص.ٕٗٓٓحيتاج الكلمة : مثل كشبو ككى)كَتاؼ، 
 : ٘-ٔالسورة  القارعة اية 
( يـو ٖ( كما ادراؾ ما القارعة)ٕ( ما القارعة )ٔالقارعة)         
( كتكوف اجلباؿ كالعهن ٗيكوف الناس كاالفراش ادلبثوث)
 ( ٘ادلنفوش)
يف ىذا اآلية، يصف كيفية كقعت أحداث يـو القيامة كيف احلقيقة، اهلل 
 كحده يعلم. ىذه اآلية ىي رلرد مثل يتأمل فيو.
 (  (metaphorمجاز ‌. ب
بُت شيئُت كلكن بإجياز. إذا كاف اليزاؿ من  األسلوب مقارفشكل 
ادلمكن حتديد األسلوب رلاز ىذا ادلعٌت األساسي فلذلك تعيش رلازه. 
(. ادلثل يف ٜٖٔ، ص.ٕٗٓٓكلكن إذا كاف العكس ديوت اجملاز)كَتاؼ، 
 :ٓٔالسورة الفتح اية 
 يد اهلل فوؽ ايديهم
 ن ألم كائن أف يشبهو.ادلقصود من اآلية ىي قدرة اهلل، ال ديك
 (synecdoche)  لج.  مجاز مرس
للتعبَت عن شيء ما  (synecdoche)ل يتم استخداـ ادلصطلح رلاز مرس
، ٕٗٓٓ)كَتاؼ،  (totum pro toto)أك جزئيا (pras pro toto)كليا
 : ٜٔ(. النحو يف السورة البقرة اية ٕٗٔص.
 جيعلوف اصابعهم يف اذاهنم من الصواعق حدر ادلوت      
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يف ىذه اآلية، يتم تفسَت الكلمة "اصابعهم" معجميا يعٍت األصابع. 
ىذا ال يعٍت كل األصابع كلكن بعض األصابع، يرتبط بسلوؾ ادلنافقُت 
  عندما يسمعوف القرآف الكرمي.
  ((personificationد.   تسجيد 
األسلوب اجملازم الذم يعرب عن األشياء اجلامدة مثل الكائنات احلية. 
أيضا  personification))تسجيد ك  metaphor))رلاز و (simile)مثل تشبيو 
 (. النحو :ٓٗٔ، ص.ٕٗٓٓمقارنة األشياء كما لو كانت بشرية)كَتاؼ، 
 كقيل يا ارض ابلعي ماءؾ كيا مساء اقلعي كغيض ادلاء كقضي االمر
قطعة من اآلية، ىي جزء من حدث كنعاف بن النيب نوح. عندما كاف 
ابنو مًتددا يف اتباع تعاليم النيب نوح ليكوف لو إدياف، خيتار أف يذىب كيلجأ 
مبفرده حىت يغرؽ مع الكفار. بعد ذلك قاؿ اهلل تعاىل " يا أيها األرض ابتلع 
ض كادلطر مثل ماءؾ فيقف ادلطر". حدث ذلك على الفور، دليل طاعة األر 
 (.personification)ىذا يسمى بااألسلوب تسجيد 
 (hypalase)ه. استعارة 
يكوف فيو عكس كجود عالقة علمية بُت  شكل من أشكل األسلوب
(. ىذا التعريف يشبو التعريف االستعارة ٕٗٔ، ص.ٕٗٓٓشيئُت)كَتاؼ، 
يف كىو ما يعٍت استعارة كلمة لستخدامها كلمة أخرل لعدة أسباب. كما 
 :ٗالسورة ادلرمي اية 
 (ٗكاشتعل الرأس شيبا)
الكلمة "اشتعل" يف اآلية، عادة ما تكوف سلصصة للنار، كلكن ألهنا 





 (sarcasm)و. سخرية 
شيء خاـ مثل سخرية القدر. دييل ىذا األسلوب إىل الشعور بادلرارة 
يعٍت حتدث  "sarkasmos"كالتوبيخ. تأيت ىذه الكلمة من اليونانية 
 :  ٕٕ(. النحو يف السورة االنفاؿ اية ٖٗٔ، ص.ٕٗٓٓمبرارة)كَتاؼ، 
 اف شر الدكاب عند اهلل الصم البكم الذين ال يعقلوف     
 إىل الصم أم أف من يرفض مساع احلق ىم أسوأ ادلخلوقات.معٌت اآلية موجو 
 مفهوم المجاز .د
اجملاز ىو فرع من احلقيقة ألف استخداـ الكلمة فيها ىو أسس احلقيقة ادلوجودة 
يف القدمي.  فاحلقيقة ىو احلالة الذم يدؿ على كجود عالقة بُت معٌت احلقيقة كشكل 
األمرين. خيتلف شكل النسبة باختالؼ القسمة. اجملاز نفسو. ىذا ينطق فقط بُت نسبة 
فإهنا  ، لذلك إذا كانت ىناؾ عالقة قوية بُت مكانة احلقيقة كرمزىا اجملازم يف النسبة
 (. ٛٔص. ،ٕٙٔٓ ،تسمى اجملازم مريئة)العزيز
( جيوز الطريق ٔيف لساف العرب تنطبق الكلمة "جاز" على ادلعٌت التالية : 
( قوذلم : حبيث فالف ٖجيوز يف كلمة حتتوم على "اجملاز".  (ٕ كادلكاف يعٌت السَت فيو.
آخر.  (.مسلكو : طريقة للقطع من جانب إىلٗجعلو حسب احتياجاتو ىو الطريق. 
( األمثاؿ كالشعر: ما ىو جيوز يف بلد إىل بلد آخر. ادلعٌت الدالالت من الكلمة ٘
جملاز" ىو الفرؽ ذلا نفس آخر. هبذا ادلعٌت "ا "جاز" كىو يعٌت ادلشي من جانب إىل
ادلعٌت الداللة "مّر". اجملاز ىو جواز من التجربة احلسية إىل التجربة ادلفهومية. بادلوجودة 
 ،ستفتح لنا عبور يتضمن على الطالقة كاألصالة كادلركنة)أمحد الديرم ،ىذا اجلواز
 (. ٜٔ-ٛٔص. ،ٕٛٔٓ
قة بُت اجملاز كاإلنساف. ىناؾ حتوؿ يف التفكَت النقدم كادلعركيف ادلرتبط بالعال
تبداء بالكتشاؼ الًتاث العريب يف العصر الكالسيكية كلإلنسانية الفلسفة كينتهي 
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ربط التحوؿ مبفهـو الواقع عند  ،بالنظريات األساسية يف النقد الثقايف. بعد ذلك
 ،لثقايفاإلنساف مثل ادلوجودة كالعامل كاخلربة كاللغة كاألفكار كالتمثيل. يف اجملاؿ النقدم ا
تصبح اجملاز أدة أك نظارية أك خطابا مهما جدا كتعمل اجملاز أيضا يف إطار نظرم 
 (ٖٖص. ،ٕٛٔٓ ،كلقراءة الشعر كالية إنتاج خطابيو كغَتىا)الديرم
فينقسم إىل نسختُت كمها : األكؿ ىو  ،إذا جتلى اجملاز يف خطاب النقد الثقايف
جملاز ىو آلية إنتاج اخلطاب. يف النسخة األكىل اجملاز كنظرية أك كسيلة للقراءة كالثاين ا
يبحث عن التنظَت اجملاز ادلنهجي يف مشركع الغذامي كالنتائج على شكل تفكيك 
للخطاب اجملاز. إما يف النسخة الثانية يبحث عن النقد الثقايف الذم تتولد عنو من 
 (.ٖٗص. ،ٕٛٔٓ ،اخلطابات يف النموذج اجملاز بواسطة اجملاز الشريعة)أمحد الديرم
(التعبَت ٗ( العبور ٖ(االتساع ٕ( الفهم ٔفهذا ىو الغرض من اجملاز : ،بناء على ذلك
(إضفاء ٔٔ(اسًتعى ٓٔ(اقتناع ٜ(التغَت ٛ(التبسيط ٚ(التفكَت ابداعي ٙ(التنوير ٘
ديكن للمجاز أف حيتكم  ،الطابع اإلنساف على شيء كغَتىا. من خالؿ ىذه الوظائف
الذم  ،عة كالعامل. يشكل كجود ىذه اجملاز طريقة تفكَتنايف تصور الشخص كرلمو 
يشبو إطار النافذة صممو ادلهندس ادلعمارم من أجل حتقيق ادلظهر ادلطلوب. على 
الرغم من أنو إنشاء إطارات النوافذ ال يركز فقط على ما ديكن رؤيتو كلكنو حيّدد أيضا 
 (.ٖٙٔص.، ٖٕٓٓ ،ما ديكن رؤيتو)ىارم
 ه. معنى المجاز
ىناؾ العديد من ادلعاين اليت دتت دراستها من قبل العلماء القدمي أك 
حديثُت. بعضها، عادة يتم مشاركتها عادليا كزلدد كمفصل. كاف ادليدم ىومن علماء 
السابقُت الذين أنشاكا شعبة عامة. ىو يقسم ادلعٌت إىل جزأين مع باستخداـ 
يف قاؿ : " اللغة العربية عندما ينظر  الداللة االصلية كالداللة التبيعة،كماادلصطلحات 
إليها من ناحية الكلمات قادرة على إظهار شيء ينقسم ادلعٌت إىل نوعُت يعٍت األكؿ من 
جهة الكلمات كالعبارات ادلطلقة فلذلك تظهر ادلعٌت ادلطلقة ) الداللة االصلية (كالثاين 
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انبية، كىومعٌت من زاكية الكلمات كالعبارة ادلقيد اليت تدؿ على ادلعٌت اجل
 (. ٖادلتابعة)العاميدم، ص.
يعٍت االستخداـ   (transferred meaning / figurative meaning)معٌت اجملاز 
كلمات التعٍت حقا.  يف ادلعٌت اجملاز شكل الكالـ اليشبو ادلفهـو الوارد فيو. لقد حتوؿ 
القة مبعناه األساسي شكل الكالـ من معناه احلقيقي، كمع ذلك اليزاؿ ادلعٌت اجملاز لو ع
 (.ٛٓٔ، ص.ٕٔٓٓ)ىارديوريت، 
يف قواعد اللغة، عندما يكوف النطق أكالكلمة ذلا ادلعٌت احلقيقي كادلعٌت رلاز 
فذلك ادلستخدـ يف الواقع ىو ادلعٌت احلقيقي. مامل يكن ىناؾ قرنة تؤدم إىل ادلعٌت 
دلؤشرات لو تأثَت  (. إذف، فإف كجود أك عدـ كجود ىذه اٖ٘، ص.ٜٜٚٔرلاز)الغازيل، 
 كبَت يف حتديد ادلعٌت.
يعترب ىذا التقسيم العادلي للمعٌت فضفاضا كغَتمناسب إىل حد ما. لذلك 
شارؾ ادلعٌت على كجو التحديد كمبزيد يوجد لغويوف كخاصة يف ىذا العصر احلديث من 
من التفصيل. من بُت ىؤالء أمحد سلتار عمر، عامل عريب معركؼ يف رلاؿ اللسانسات 
العربية يف دالالت معينة. بعد البحث يف آراء اخلرباء اللغات احلديثة، كخاصة تلك من 
لة)عمر، الغرب فيما يتعلق بادلعٌت، لديو اختتم كشارؾ ادلعٌت مع بعض الشيء مفص
 (. ٔٗ-ٖٙص.
 . الموسيقي العربيو
إف كجود مكانة عالية للموسيقى ال ينتج عن تطور الفن، لكن القدماء 
اعتقدكا أف ادلوسيقى ديكن أف تؤثر على الركح أكثر من أم تأثَت فٍت آخر. ربط 
األشخاص السابقوف أيضا كجود القصص أك األساطَت بادلوسيقى بوجود قول خارقة 
يف احلركة الطبيعية للجبل كادلصاعد على الركح البشرية كغَتىا. يف عامل  للطبيعة أثر




يف سجل العرض السابق قد ترؾ لنا دليال لنعرفو مثل ادلستند، شرح كجود 
وانب الفن بشكل عاـ كعلى كجو اخلصوص التأثَتات األخالقية كاالجتماعية على ج
على اجلوانب ادلوسيقية. اقًتح أفالطوف  اجلمهورم أف خيتار الشباب التعليم يف احلفاظ 
 على ادلوسيقى، لكنهم سرعاف ما كضعوا جانبا دراسة كجود ىذه اجلوانب من ادلوسيقى
 (.ٜ، ص.ٜٕٓٓألف ىناؾ أشياء خطَتة تؤثر على معنوياهتم)زكريا، 
ادلوسيقى ىو الفن األكثر استاللية، كيقاؿ أنو نظرا ألف ادلوسيقى جوىر 
ليست فنا تصويريا دلوضوع ديكن اإلشارة إليو. فإف ادلوسيقى ال حتصل على عناصر 
تستند مباشرة إىل الواقع اخلارجي، ال ديكن فهم ادلوسيقى بتفسَتىا بوسائل أخرل 
على أساس أهنا ال تصور أك تقلد شيئا  للتعبَت. تتميز ادلوسيقى أيضا عن الفنوف األخرل
ما. إىل اجلانب أنو يوجد يف فن اجلرافيك للنحت الذم يعتمد يف تصويره على الواقع  
كثالث األبعاد، كيف األدب الذم يعرب عن شكل الواقع من خالؿ الرموز يف علم 
 (. ٓٔ-ٜ، ص.ٜٕٓٓاللغوية)زكريا، 
د أك مثل شيئا. يف ىذه احلالة بناء على ما سبق، فادلوسيقى ليست شيئا يقل
للموسيقى أسلوب فٍت مستقل. كلكن ىناؾ أكقات يعتقدكف أف ادلوسيقى يف بعض 
األحياف حتاكي أيضا األصوات الطبيعية. إنو مثل أك عادة عامة، أم حكاية تصف 
صوت عاصفة أك ريح يف بعض األغاين. على الرغم من أف ىذا يف احلقيقة رلرد اقًتاح 
وجودة يف الطبيعية. بسبب عدـ انتظاـ اجلوانب ادلوجودة يف الطبيعة، من للعناصر ادل
 (.ٓٔ، ص.ٜٕٓٓادلستحيل تقليدىا تلقائيا)زكريا، 
الشيء الرئيسي ادلطلوب يف دراسة حتليل ادلوسيقى ىو فحص عناصر اللغة 
حتتوم عناصر اللغة يف . مطلق للموسيقى عنصر يف ادلوسيقى، ألف اللغة يف ادلوسيقى
وسيقى أيضا على أجراء ال يتم فصلها يف العلمية كلكن عن طريق الدمج أك االرتبط ادل
ببعضها البعض حىت تتمكن من انتاج مؤلفات موسيقية مثل كزف كنغمة كإيقاء 
 (.ٕٔ، ص.ٜٕٓٓكصورة)زكريا، 
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 نية العربيةغ. كلمات أز
عنصر األغنية جزء من ادلوسيقى. ىناؾ أكقات ال حتتوم فيها األغنية على 
مثل ادلوسيقى بشكل عاـ، كاليت هتدؼ إىل إعطاء انطباع معُت يف ادلوسيقى أم الكلمة 
 (.ٕٕٓٓاألغنية. تعطي أنواع األغاين بأشكاذلا ادلختلفة بعدا معينا لألغنية)أرمنوشة، 
الكلمة األغاين أك الشعر ىي كلمات كوجودة يف األغنية، كديكن يؤثر اختيار 
مها يف األغنية على األغنية نفسها. من ادلعركؼ أف األغاين الكلمة األغاين كاستخدا
ديكن أف يكوف ذلا جو معُت أك تأثَت شعورم على ادلستمعُت مثل احلزف كالسعادة 
كاحلماس كغَتىا. فقط أكلئك الذين يستمعوف إىل األغنية ديكنهم كصف معٌت 
 (.ٕٕٓٓالكلمات كاجلو يف األغنية)أرمنوشة، 
غاين فهما جيدا، لذا فإف فهم األغاين العربية يتطلب التحدث عن األ
يتطلب أيضا أقصى جهد ألف األغاين العربية تستخدـ اللغة العربية كىي ليست اللغة 
اليومية اليت نستخدمها. ضلتاج لدراسة األغاين العربية من النواحيها كالكلمات 
تعلم أيضا كقتا ادلستخدمة كادلعٌت الضمٍت كام معلومة تتعلق باألغنية. يستغرؽ ال
 (.ٕٕٓٓ)أرمنوشة، 
كما يعرب عن جهاد ريسي كسلول الشواف، يف عزؼ األغاين العربية جيب أف 
ينطوم على مشاركة فاعلو. تتبع تفاصل حلن كالنص استجابة لإلدراؾ كالذكؽ يف 
األغنية. النصيد ىو شيء ديكن أف يعطىي إحساسا بعامل ادلوسيقى احلديث)منصور، 
ٕٓٓٚ .) 
األغنية ىو حرية ختليلية من ادلؤلف. على عكس الشعر الذم جيب تأليف 
أف يلتـز أحيانا ببعض القواعد يف إنشائو، ديكن أف يكوف كل شيء حوؿ ادلؤلف سبب 
تكوين الكلمة األغنية.  ىذه األشياء مثل سيكولوجية ادلؤلف يف ذلك الوقت كبيئة 





 عرض البيانات وتحليلها
 
 عرض البيانات‌. أ
 لمحة عن األلبوم بلغ العال‌( أ
ديتلك مسعود كرتس العديد من أغاين على األلبـو اليت تتكوف من "صلوات" مت 
مت إصدار ىذا األلبـو بتاريخ  "beloved"، ٕٗٓٓمايو ٔإصدار ىذا األلبـو بتاريخ 
، "بلغ ٕٗٔٓيوليو  ٚ، "تبسم" مت إصدار ىذا األلبـو بتاريخ ٕ٘ٓٓيونو  ٕ٘
الذين تعاكنوا مع علي  ٜٕٔٓمايو  ٕٗالعال" مت إصدار ىذا األلبـو بتاريخ 
(elmogrbi.)  مت إصدار كل األلبـو بوسطةawakening record 
 (. ٔ،ص.ٕٗٔٓ)نيتورؾ،
 لغ العال كما يلي :قائمة األلبـو ب
( ٙ( اهلل اهلل ٘( لطو أغٍتٗ على ادلصطفى ى( صلٖ( بلغ العال ٕ حسبنا اهلل( ٔ 
طادلا  (ٓٔ صلى اهلل على زلمد (ٜ ( أمحد يا حبييبٛ ( زلمدٚديم ضلو ادلدينة، 
 . canu dilde  ٖٔ) biz kura’in hadimleri (ٕٔسول اهلل  النا موىلام (ٔٔاشكو 
 مسعود كرتسذاتية عن سيرة ب( 
 
    
 





مسعود كرتس مغٌت من مقدكنيا، كما أنو يهتف باللغة الًتكية يف الدكلة 
يف سكوبية،  مقدكنيا. عائلة ىو متدينة يف  ٜٔٛٔيوليو  ٖٔمقدكنيا. كلد يف 
تركيا. عندما صغَتا كاصل تعليمو يف إصللًتا. ىو خريج يف قسم العلـو اإلنسانية مع 
ية كيلـز إصللًتا يف دراسات الشريعة(.  دراسات اإلسالمية )العلـو اإلنسانية األكركب
كاف اىتمامو باألغاين اإلسالمية موجودا يف طفولتو، رغم أنو مل ينحدر من عائلة 
مكرسة للموسيقي. يتمتع مسعود كرتس بصوت مجيل ألنو قدرة توارثها كالده، كىذا 
 كاضح عندما قرأ القرآلف يف طفولتو بصوت مجيل كعاطفي. 
موعة النسيد يف مقدكنيا، إىل جانب أنو شارؾ أيضا يف كاف قد انضم إىل اجمل
كيارات دكلية دلشاىدة العديد من العركض يف تركيا كأيضا أماكن مثل ادلساجد 
كاالجتماعات. لذلك فهو جيد يف التواصل باستخداـ لغات مثل الًتكية كالعربية 
غنية يف ألبـو مزجيا كاإلصلليزية. ىذا كاضح يف ألبـو األغاين مثل : الربكات، تظهر األ
 (.ٕٕٓٓمن الًتكية كاإلصلليزية)أرمانشة، 
 ج( نص األغاني في األلبوم بلغ العال لمسعود كرتيس
 
 اهلل حسبنا -1
 اهلل سول دع فؤادم يا
 هلل هلل األمر فوض
 اهلل حسيب كناد قل
 اهلل دعا عبد خاب فما قل
 سواه إلو ال اهلل
 تراه العيوف كال الظنوف ختالطو ال
 عاله يف جل اهلل
 حبماه أحتمي كمالذم أنسي ىو
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 الوكيل كنعم اهلل حسبنا
 النصَت كنعم ادلوىل نعم
 الوكيل كنعم اهلل حسبنا
 النصَت كنعم ادلوىل نعم
 اهلل حسبنا ،اهلل حسبنا
 الوكيل كنعم اهلل حسبنا
 جاىي أنت إذلي يا
 كزليام شلايت يديك يف
 قليب نور حسيب أنت
 كبلوام كمهي ضعفي عند
 كمنام غاييت موالم
 يدام كرفعت سؤايل كجهت لك
 …كرجام أنسي موالم
 فأزؿ عٍّت كركيب كاستجب لدعائي
 
  يمم نحو المدينة -ٕ
  ترل األنوار  ديم ضلو ادلدينة
  ترل األنوار ديم ضلو ادلدينة
 طو ادلختار كاقصد محى نبينا
 كاقصد محى نبينا طو ادلختار
 بتغيبعن باىل ما  يا حبيىب يا حبيب
 عن باىل ما بتغيب يا حبيىب يا حبيب
 ذكرؾ للقلب دكاء
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 جلركح الركح طبيب
 جلركح الركح طبيب
 ديم ضلو ادلدينة ترل األنوار
 ديم ضلو ادلدينة ترل األنوار
 كاقصد محى نبينا طو ادلختار
 كاقصد محى نبينا طو ادلختار
 يا حبيىب يا حبيب
 أنت من ركحى قريب
 ىديك بلسم ك شفاء
 األركاح تطيبكبو 
 ديم ضلو ادلدينة ترل األنوار
 كاقصد محى نبينا طو ادلختار
 ديم ضلو ادلدينة ترل األنوار
 كاقصد محى نبينا طو ادلختار
 ىف طيبة نورؾ ىل
 كالقلب إليها ماؿ
 ما رأت عُت أكمل
 منك حسنا ك مجاؿ
 منك حسنا ك مجاؿ
 ديم ضلو ادلدينة ترل األنوار
 اركاقصد محى نبينا طو ادلخت
 ديم ضلو ادلدينة ترل األنوار





 زلمدا زلمدا صلوا على نور اذلدل
 زلمدا زلمدا صلوا على نور اذلدل
 زلمدا زلمدا شوقي لو فاؽ ادلدل
 زلمدا زلمدا أركاحنا لو فدا
 صلى اهلل على زلمد
 صلى اهلل عليك أمحد
 متواضعا متبسما من جاءنا معلما
 متواضعا متبسما جاءنا معلمامن 
 صلوا عليو سرمدا
 زلمدا زلمدا
 زلمدا زلمدا ما حن قلب أك شدا
 صلى اهلل على زلمد
 صلى اهلل عليك أمحد
 بلغ العال بكمالو
 كشف الدجي جبمالو
 حسنت مجيع خصالو
 صلوا عليو ك آلو
 صلى اهلل على زلمد





 ِلطَه ُأَغنِّي -4
 كَأْشُدك ِبَفٍتي ِلطَو أَُغٍتي 
 كِعْطرم كفُػّلي ك أُىِديِو ُحيب
 َعلْيِو ُأَصلي ألين ِبُركحي
 كحلٍَْت كَعْزيف  لُو نبُض َحْريف 
 فَمن يل َشفيعه ِسواُه فَمن يل؟
 يا حبيب اهلل صلى اهلل عليك
 يا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليك
 يا حبيب اهلل صلى اهلل عليك
 يا نيب اهللصلى اهلل عليك 
 كما بَُت بَاِئي بَُت َحاِئيفما 
 فيمَتدُّ ظّليأَُذكُب اشِتياقان 
 ألين ِبُركحي َعلْيِو ُأَصلي
 يا حبيب اهلل صلى اهلل عليك
 يا رسوؿ اهللصلى اهلل عليك 
 يا حبيب اهللصلى اهلل عليك 
 يا نيب اهلل صلى اهلل عليك
 عظيَم الرجاءِ  ِإذَلي كجاىي
 قد اشتقُت ُكّليلُرْؤيِة َطَو 
 عظيَم الرجاءِ ي كجاىي ِإذلَ 
 قد اشتقُت ُكّلي لُرْؤيِة َطوَ 
 ألين ِبُركحي َعلْيِو ُأَصلي
 ِلطَو أَُغٍتي كَأْشُدك ِبَفٍتي 
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 كِعْطرم كفُػّليك أُىِديِو ُحيب 
 ألين ِبُركحي َعلْيِو ُأَصلي
 ِلطَو أَُغٍتي كَأْشُدك ِبَفٍتي 
 ك أُىِديِو ُحيب كِعْطرم كفُػّلي
 
 بلَغ الُعال -5
 كالشوُؽ يب ِعشتُ كم 
 َأْىول حبييب النيب
 ُمْذ كنُت طفالن َصيبّ 
 قليب كُركحي ِفداه
 بلَغ الُعال بكمالِو
 كشَف الُدجى جِبمالِو
 َحُسَنْت مجيُع ِخصالِو
 صلُّوا عليِو كآلِو
ْصطفى
ُ
 ىو سييدم ادل
 ىو ُقدَكيت كَكَفى
 ىو َمن َغدا ِذْكرهُ 
 حَلننا ِبكلي الشيفاهْ 
ُْصطفىىو سييدم 
 ادل
 ىو ُقدَكيت كَكَفى
 ىو َمن َغدا ِذْكرهُ 
 حَلننا ِبكلي الشيفاهْ 
 َلو َمرَّ يف َمْسَمِعي
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 طو جَرْت أَْدُمِعي
 َكفَاَض َشْوِقي َلوُ 
 َكَحلَّ يف َأْضُلِعي
 َلو َمرَّ يف َمْسَمِعي
 آه، َمألَت َقليب ِفدا
 كأَنَػْرَت َدْريب ُىدل





 نورنا أضاَء ادل
 بلَغ الُعال بكمالِو
 كشَف الُدجى جِبمالِو
 َحُسَنْت مجيُع ِخصالِو
 صلُّوا عليِو كآلِو
 
 ما لنا مولى سوى اهلل  -6
 قد مسعنا كأطعنا
 كعلى احلق اجتمعنا
 قد مسعنا كأطعنا
 كعلى احلق اجتمعنا
 ككتاب اهلل معنا
 كىدل اذلادل زلمد
 ككتاب اهلل معنا
 اذلادل زلمدكىدل 
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 اهلل اهلل اهلل ،اهلل اهلل اهلل
 ما لنا موىل سول اهلل
 كلما ناديث يا ربّ 
 قاؿ يا عبدم أنا اهلل
  ما كىنا ما رضينا
 غَت دين اهلل دينا
  ضلن للدنيا أتيتنا
 نقتفي نور زلمد
 اهلل اهلل اهلل  اهلل اهلل اهلل
 نا موىل سول اهللما ل
 قاؿ يا عبدم أنا اهلل
 زلمدضلن أتباع 
 إشهدكا كاهلل يشهد
 قائد الدنيا كإنا
 نتباىي مبحمد
 قائد الدنيا كإنا
 نتباىي مبحمد
 اهلل اهلل ،اهلل اهلل
 ما انا موىل سول اهلل
 كلما ناديث يا ربّ 
 قاؿ يا عبدم أنا اهلل
 كلما ناديث يا ربّ 




 صلي على المصطفى -7
 الّلهم صّل على ادلصطفى
 عليو السالـحبيبنا زلمد 
 كاش علي مٍّت  أنا مايل فياش
 نقلق من رزقي ال
 كاخلالق يرزقٍت 
  اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهللاهلل
 صلوا على رسوؿ اهلل 
 اللهم صل عليو اللهم صل عليو
 الّلهم صّل على ادلصطفى
 حبيبنا زلمد عليو السالـ
 فهو ادلعطي ادلانع، ياقليب ثق باهلل
 اهلل راجع إنك، كارض بقضاء اهلل
  اخلَتة يف الواقع، ماذا يف علم اهلل
 من يقنع يستغٍت، كاقنع بالشي كبالش
 اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل
 كانا ما يف قليب غَت
 اللهم.....صل عيلو
 اللهم صل عيلو
 الّلهم صّل على ادلصطفى
 حبيبنا زلمد عليو السالـ
 يف سرؾ كاإلعالف، نوصيك بتقول اهلل
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 حاضر يف كل مكاف، بأف اهللكاعلم 
 ليس يضرؾ إنساف، كإذا ينفعك اهلل
 أقل الشيئ يغٍت، ذا التعب لكل عالش
 اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل 
 صلوا على حبيب اهلل
 اهلل اهلل اهلل
 اللهم صل عليو صل عليو كآلو
 صطفىالّلهم صّل على ادل
 حبيبنا زلمد عليو السالـ
 
 
 أحمد ياحبيبي -8
 سالـ عليك.... ياحبييب حبييبأمحد 
 أمحد ياحبييب   ... يا عوف الغريب        
 سالـ عليك...سالـ عليك  
 سالـ عليك  أمن ك سالـ    
 سالـ عليك...  دينك اإلسالـ    
 أمحد ياحبييب ...يا عوف الغريب 
 سالـ عليكسالـ عليك 
 سالـ عليك...جئت بالقرآف 
 سالـ عليك ...من عند الرمحاف
 أمحد ياحبييب ...عوف الغريب يا




 طالما أشكوا  -9
 يانور الوجودطادلا أشكو غرامي 
 يانور الوجودطادلا أشكو غرامي 
 يامعدف اجلود كأنادم ياهتامي
 يامعدف اجلود كأنادم ياهتامي
 
Telah lama aku  menanggung Rindu padamu 
Jiwa dan tubuhku pilu Jauh darimu 
Setiap detik nafasku Ingat padamu  
Dengarlah  luahan ini, duhai nabiku 
 
 منييت أقصى مرامي أخطي بالشهود
 منييت أقصى مرامي أخطي بالشهود
 كأرل باب السالـ يازاكي اجلدكد
 يازاكي اجلدكد  كأرل باب السالـ
 
Kedua mataku ini Ingin melihatmu 
Kedua tanganku ini Ingin menyentuhmu 
Meskipun di dunia ini Aku tak mampu 
Namun di syurga abadi Moga bertemu 
 
 
 ذك اجلالؿ كعليك اهلل صلى ريّب                        
 كعليك اهلل صلى ريّب ذك اجلالؿ
 جد بالوصل جد سيدم العمر كىل
 سيدم العمر كىل جد بالوصل جد
 
Shalawat allah atasmu Oh cahaya hati 
Dengan nya kan terang hati Dan sanubari 
Ku berharap pemberian-mu Didalam mimpi 





 يانور الوجود طادلا أشكو غرامي
 يانور الوجودطادلا أشكو غرامي 
 يامعدف اجلود كأنادم ياهتامي
 يامعدف اجلود كأنادم ياهتامي
 
 اهلل اهلل  -10
 اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهللاهلل 
 كنز الكـر موىل النعم
 ىادم األمم لشريعتو
 
Mawlaa mujhe ameen kay kadmoo pay tu chalaa 
Is dunya mey jeena ka yay raasta 
 
 
 اهلل اهلل اهلل اهللاهلل اهلل  اهلل اهلل
 
A light that will shine bright from those who are near 
in the night they’ll be standing in hope and in fear 
Nothing in this world can ever turn their hearts away 
From the calm of surrender  they feel when they say 
 
 اهلل اهلل اهلل اهللاهلل اهلل  اهلل اهلل
 الصبح بدا من طلعتو
 كالليل دجى من كفرتو
 
Ya khuda shkar tera hum kessay karain adaa 




 تحليل البيانات‌. ب
 
لمسعود كرتس دراسة  المجازي في ألبوم بلغ العالاألسلوب  أنواع‌( أ
 الستيليستكسة
األسلوب ىو رلاؿ علمي ديكن دراستو باستخداـ نظاريات سلتلفة يف 
اللغوية كاألدب. يعرؼ األسلوب بأنو طريقة أك منهج الذم تعمل على 
اجلوانب ادلوجودة يف العمل األديب، من اجلوانب الداخلية كاخلارجية للعمل 
دلعٌت األديب على دراسة عميقة كبَتة. فيما يتعلق بدراسة أسلوب بناء على ا
سيقدـ ما يلي  .trope / figure of speechاليت ال يشار إليها مباشرة يسمى 
 : دلسعود كرتس اجملازم يف ألبـو بلغ العالاألسلوب  أنواع حتليلنتائج 
 
 
 اجملازم يف أغنية حسبنا اهلل . األسلوبٔؿ اجلدك         
 الرقم الجملة الكلمة النوع
 التشبيو 
  (simile) جاىي 
ياإذلي انت جاىي يف 
 يديك شلايت كزليام
ٔ. 
  التشبيو  
  (simile) نور 
انت حسيب نور قليب 




   (simile)  يف يديك 
ياإذلي انت جاىي يف 














 اجملازم يف أغنية ديم ضلو ادلدينة . األسلوبٕؿ اجلدك     
 الرقم  جملةال الكلمة النوع
 اجملاز
(metafora) 
 .ٔ ياحبييب ياحبيب ياحبيب
 التشبيو 
  (simile) ىديك بلسم كشفاء ىديك 
ٕ. 
 التشبيو 




 .ٗ كبو األركاح تطيب األركاح
 
 اجملازم يف أغنية زلمد . األسلوبٖؿ دك اجل         
 الرقم الجملة  الكلمة النوع 
 التشبيو 




 .ٕ ما حن قلب أك شدا قلب
 اجملاز
(metafora) 
 .ٖ حسنت مجيع خصالو حسن
 لرلاز مرس
(sinekdoke) 
 .ٗ متواضعا متبسما متواضعا
 
 اجملازم يف أغنية لطو أغٍت . األسلوبٗؿ اجلدك 
 الرقم الجملة الكلمة النوع










 .ٖ ألين بركحي عليو أصلي بركحي
 
 اجملازم يف أغنية بلغ العال . األسلوب٘ؿ اجلدك        
 الرقم الجملة  الكلمة النوع
 لرلاز مرس
(sinekdoke) 
 .ٔ بلغ العال بكمالو بلغ العال
 التشبيو 




 .ٖ حلنا بكل الشفاه الشفاه
 اجملاز
(metafora) 
 .ٗ نورا أضا ادلدل نورا
 
 ما لنا موىل سول اهلل. األسلوب اجملازم يف أغنية ٙؿ اجلدك   
 الرقم الجملة  الكلمة النوع
 اجملاز
(metafora) 
 .ٔ ما لنا موىل سول اهلل سول
 اجملاز




 .ٖ على احلق اجتمعنا على احلق
 اجملاز
(metafora) 




 صلي على ادلصطفىاجملازم يف أغنية  . األسلوبٚؿ اجلدك   
 الرقم الجملة  الكلمة النوع
 اجملاز
(metafora) 
 .ٔ ياقليب ثق باهلل ثق
 اجملاز




 .ٖ اخلَتة يف الواقع اخلَتة
 اجملاز
(metafora) 
 .ٗ فهو ادلعطي ادلانع ادلعطي
 
 أمحد ياحبييباجملازم يف أغنية  . األسلوبٛ ؿاجلدك      
 الرقم الجملة  الكلمة النوع
 اجملاز
(metafora) 
 .ٔ يا عُت الغريب عُت
 اجملاز
(metafora)  عُت الغريبيا  الغريب 
ٕ. 
 اجملاز
(metafora) جئت بالقرآف جئت 
ٖ. 
 
 طادلا أشكو اجملازم يف أغنية  . األسلوبٜ اجلدكؿ      
 الرقم الجملة  الكلمة النوع
 اجملاز
(metafora) 
 .ٔ طادلا اشكو طادلا
 اجملاز






 .ٖ منييت أقصى مرامي منييت
 اجملاز
(metafora) 
 .ٗ منييت أقصى مرامي منييت
 
 اهلل اهللاجملازم يف أغنية  . األسلوبٓٔاجلدكؿ        
 الرقم الجملة  الكلمة النوع
 اجملاز
(metafora) 
 كفرتوكالليل دجى من  كفرتو
ٔ. 
 اجملاز




 .ٖ الكـر موىل النعمكنز  الكـر
 
 من البيانات اعاله، أنواع األسلوب اجملازم يف األغاين العشر ىي :
 (simile)تشبيو  .ٔ
شكل األسلوب مقارف صريح، ىي يذكر شيئا مثاؿ شيئا آخر. 
 (.ٖٛٔ، ص.ٕٗٓٓلذلك، حيتاج الكلمة : مثل كشبو ككى)كَتاؼ، 
بعض اجلمل أسلوب التشبيو على  ٖيف أغنية حسبنا اهلل، ىناؾ 
ك انت حسيب نور قليب عند  "ياإذلي انت جاىي يف يديك شلايت كزليام 
الكلمات تكشف أف مصَت العبد يف قوة  ٖضعفي كمهي كبلوام".  على 
اهلل، كاهلل كجده ىو القادر على تقدمي كل العوف كاالختبارات لعبده. يف 
أداة  ٔ الكلمة  "ياإذلي انت جاىي يف يديك شلايت كزليام" باستخداـ
التشبيو يعٍت ؾ. إما يف الكلمة "انت حسيب نور قليب عند ضعفي كمهي 
 .(ٔ)انظر اجلدكؿ  كبلوام" ال تستخدـ  أداة التشبيو،
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اجلملتُت أسلوب التشبيو على  ٕىناؾ يف أغنية ديم ضلو ادلدينة، 
 اجلملتُت ادلقصود على .ك انت من ركحي قريب"  "ىديك بلسم كشفاء
ؿ اهلل من يقدر أف يكوف مهدئا يف قلوب كل الناس، ىو يركم دكر رسو 
ألف شخصيتو رسوؿ اهلل كانت قادرة على أف يكوف حاضرة يف قلوب كل 
الناس. كما يف أغنية حسبنا اهلل، من ىذه أغنية ىناؾ الكلمة تستخداـ 
 .(ٕ)انظر اجلدكؿ  أداة التشبيو كبعضها ليس كذلك،
ة "من جاءنا لماجل علىأسلوب التشبيو  ٔيف أغنية زلمد، ىناؾ 
ة أنو يبُت إذا كاف حضور رسوؿ اهلل كمعلم. يعطي لماجلمعلما". يف ىذه 
الرسوؿ دائما مثاال أك ديثل أكال بدال من رلرد تقدمي النصيحة، حىت يتبع 
الناس أيضا عن سلوؾ الرسوؿ كيفهموف القصد من ىذه األفعاؿ. يف 
 . (ٖ)انظر اجلدكؿ  ىذه الكلمة  ال تستخدـ أداة التشبيو،
ة "ىو لماجلأسلوب التشبيو على  ٔيف أغنية بلغ العال، ىناؾ 
ة أنو يظهر إعجاب الناس بالرسولو. قد لماجليف ىذه  .سيدم ادلصطفى"
يعجبوا من شخصية رسوؿ اهلل، فلذلك لقدل جعلوا رسوؿ اهلل كشريف 
 شبيو،يف السلوؾ كالكالـ كغَتىا. يف ىذه الكلمة ال تستخدـ أداة الت
 .(٘)انظر اجلدكؿ 
 (metaphor)رلاز  .ٕ
بُت شيئُت كلكن بإجياز. إذا كاف اليزاؿ من  شكل األسلوب مقارف
ادلمكن حتديد األسلوب رلاز ىذا ادلعٌت األساسي فلذلك تعيش رلازه. 
 (.ٜٖٔ، ص.ٕٗٓٓكلكن إذا كاف العكس ديوت اجملاز)كَتاؼ، 
" حسبنا  ملتُتاجلأسلوب رلاز على  ٕيف أغنية حسبنا اهلل، ىناؾ 
يف  .ك حسبنا اهلل نعم ادلوىل كنعم النصَت " اهلل نعم ادلوىل كنعم النصَت
يشرح أف اهلل تعاىل ىو الذم يعطي عباده كل النعم كالرزؽ  ملتُتىذه اجل
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الكايف. اهلل كحده ىو القادر على إعطاء أك قبوؿ كل ما ديلكو عبده. 
)انظر  أفضل كجو كضلميها، ضلن عبد ال ديكن إال أف نستفيد منها على
 .(ٔاجلدكؿ 
 ملةأسلوب رلاز على اجل ٔيف أغنية ديم ضلو ادلدينة، ىناؾ 
يظهر على احلب عبده إىل الرسوؿ.  ملة"ياحبييب ياحبيب". يف ىذا اجل
أحب كثَتكف للرسوؿ، مع رغم أف يكوف بعض الناس كره للرسوؿ. كمع 
عندما أصيب من قبل ذلك، كاف قومو دائما ىناؾ للدفاع عن الرسوؿ 
 .(ٕ)انظر اجلدكؿ  أعدائو،
"حسنت مجيع  ملةاجل أسلوب رلاز على ٔيف أغنية زلمد، ىناؾ 
ىو محد للرسوؿ على شخصيتو النبيلة. مل  ملةخصالو". جوىر ىذا اجل
يفعل الرسوؿ شيئ سيئا أبدا أك يرد فقط السلوؾ الشرير للشخص الذم 
كصلى من أجلهم. لذلك يشبهو أساء إليو. كاف رسوؿ اهلل صبورا فقط 
 .(ٖ)انظر اجلدكؿ  ادلؤلف هبذا الكلمة،
"إذلي  ملةاجلأسلوب رلاز على  ٔطو أغٍت، ىناؾ يف أغنية ل
يظهر أنو كعبد مطيع، من  ملةكجاىي عظيم الرجاء". يف ىذا اجل
الصواب فقط أف نأمل دائما يف رضا اهلل يف كل ما يفعلو. ألننا لو فقط 
هلل. ال يشرؾ باهلل أبدا، ألف ىذه أكرب خطيعة كلن نطلب كاتكل على ا
 .(ٗ)انظر اجلدكؿ  يغفر اهلل،
"نورا أضا  ملةأسلوب رلاز على اجل ٔيف أغنية بلغ العال، ىناؾ 
يظهر أف الرسوؿ يلعب دكرا مهما يف حيات  ملةيف ىذا اجل  ادلدل".
الناس، كخاصة ادلسلمُت. يصبح حضوره نور احلياة، كىو قادر على 
إرشاد الناس الذم يضل يف ظالـ للعودة إىل الصراط ادلستقيم ككفق ما 
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أمر اهلل بو. إىل جانب ذلك، ىناؾ أيضا بعض منهم حديثي العهد 
 .(٘)انظر اجلدكؿ  بالدين كخيتاركف اتباع تعاليم الرسوؿ،
بعض   أسلوب رلاز على ٗ ىناؾ ،ما لنا موىل سول اهلل أغنيةيف 
"على احلق  ،"ضلن أتباع زلّمد" ،اجلمل يعٍت "ما لنا موىل سول اهلل"
"إشهدكا كاهلل يشهد". يف اجلملة األكىل "يف كلمة سول ىو  ،اجتمعنا"
إلسالـ نتعلم أف ماعد" ادلقصود يف ىذا اجلملة ىي ال إلو إال اهلل. يف ا
يف اجلملة  نعبد اهلل دائما كال جيوز لنا أف نشرؾ اهلل مع األشياء األخرل.
الثاين "يف كلمة أتباع ىو أىل" ادلقصود يف ىذا اجلملة ىي ضلن أىل 
الرسوؿ. جيب أف نتبع  عادة الرسوؿ. هبذه الطريقة ننفذ الركن الرابع من 
على احلق ىو  الثالث"يف كلمةبالرسوؿ. يف اجلملة  اإلدياف ىو اإلدياف
صالح" ادلقصود يف ىذا اجلملة ىي الغرض من إرساؿ الرسوؿ إىل الدنيا 
يعٍت إرشاد الناس الذين نسوا الدين أك ضلوا طريقهم إىل طريق احلق. يف 
اجلملة الرابع "يف كلمة إشهدكا ىو شهد" ادلقصود يف ىذا اجلملة ىي 
. ىذه اجلمل األربع يظهر األمر الذم جيب على كل مؤمن أف يفعلو
 (. ٙ)انظر اجلدكؿ  ،كجود أسلوب رلاز
بعض  أسلوب رلاز على ٗ ىناؾ ،صلي على ادلصطفى أغنيةيف 
 ،"اخلَتة يف الواقع" ،"من يقنع فيستغٍت" ،اجلمل يعٍت  "ياقليب ثق باهلل"
"فهو ادلعطي ادلانع". يف اجلملة األكىل "يف كلمة ثق ىو اعتقد" ادلقصود 
اجلملة ىي ألف ضلن ادلسلم فيجب لنا أف نعتقد بوجود اهلل. يف يف ىذا 
اجلملة الثاين "يف كلمة يقنع ىو تيقن" ادلقصود يف ىذا اجلملة يعٍت إذا  
فكل ما نأملو على الرغم مستحيل فسيحدث. يف  ،كانا تتيقن بقدرة اهلل
  اجلملة الثالث "يف كلمة اخلَتة ىو أحسن"  ادلقصود يف ىذا اجلملة يعٍت
كل ما حيدث لنا ىو أحسن لنا فذلك جيب أف نشكر هلل. يف اجلملة 
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الثاين "يف كلمة ادلعطي ىو كىب" ادلقصود يف ىذا اجلملة يعٍت اهلل كاىب 
)انظر اجلدكؿ  ،كبدال من ذلك جيب أف نكوف حكماء يف قبوذلا ،اجلميع
ٚ). 
"يا عُت  لماجلعلى  أسلوب رلاز ٖ ىناؾ ،أمحد ياحبييب يف أغنية
الغريب".  يف اجلملة األكىل "يف الكلمة عُت ىو مساعد" ادلقصود يف ىذا 
اجلملة يعٍت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رجل اختاره اهلل نصَت 
كاف الرسوؿ قادرا على حتقيق الرخاء   ،للبشرية مجعاء كال سيما ادلسلمُت
إضافة" ادلقصود يف جلميع الناس. يف اجلملة الثاين "يف الكلمة عُت ىو 
عاش البشر يف أكقات  ،ىذا اجلملة يعٍت الضياع أم قبل حضرة الرسوؿ
عصيبة حقا كمل يكن الدين مرشدىم بل تصرفوا كفقا لرغباهتم حىت كإف مل 
يكن ذلك صحيحا. ضلوا طريقهم حىت إذا كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
حيح كلكن كاف كسلم سيكوف ىناؾ من يستطيع العودة إىل الطريق الص
يف اجلملة الثالث "يف الكلمة جئت  ىناؾ أيضا من حافظ على عادتو.
ىو ظهر"" ادلقصود يف ىذا اجلملة يعٍت ظهور إنساف اختاره اهلل كلذم لو 
ىدؼ زلدد كما يعطي بعض ادلعجزات. كحتتوم على ىذه اجلمل على 
 (.ٛاألسلوب اجملاز. )انظر اجلدكؿ 
مل "طادلا اجلعلى أسلوب رلاز  ٖؾ ىنا ،طادلا أشكوا يف أغنية
أشكوا" ك"منييت أقصى مرامي". يف اجلملة األكىل "يف الكلمة طادلا ىو 
يعٍت منذ زمن طويل لنا قـو رسوؿ اهلل  ةلماجلطويل" ادلقصود من ىذه 
ينتظركف للقاء رسوؿ اهلل. ال ديكن للجميع مقابلة رسوؿ اهلل حىت لو كاف 
ف بالفعل حدثا صعب احلدكث كلكنو ذلك فقط من خالؿ حلم. لقد كا
بالنسبة ألكلئك من الرسل الذين يؤمنوف بصدؽ بالرسوؿ  ،ليس مستحيال
كىناؾ إمكانية دلقابلة. يف اجلملة الثاين "يف الكلمة أشكوا" ادلقصود من 
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يعٍت تعبَت عن موّدة الناس لرسولو. بفضل شخصية الرسوؿ  ةلماجلىذه 
جاء يف عدة أقواؿ أنو إذا أراد اإلنساف كقع كثَت من الناس يف حبو. كقد 
أف يظهر موّدة للرسوؿ فيكفي اتباع سنتو كالصلوات إليو. يف اجلملة 
يعٍت  ةلماجلالثالث "يف الكلمة منييت ىو طموح " ادلقصود من ىذه 
إلعجاب الناس برسوؿ اهلل فيجعل الرسوؿ اهلل بالطموح. )انظر اجلدكاؿ 
ٜ.) 
مل "كالليل دجى اجلعلى أسلوب رلاز  ٖ ، ىناؾاهلل اهلل يف أغنية
ك"كنز الكـر موىل النعم".يف اجلملة األكىل "يف الكلمة كفرتو  ،من كفرتو"
ىو فيض" ادلقصود من ىذه اجلملة ليظهر إف اهلل دائما يفيض سللوقاتو 
لكن كثَت من الناس ال يشكر كيريدكف يف  بأم شكل من األشكاؿ.
الثاين "يف الكلمة كنز ىو ملك" ادلقصود من الفيض الدنيوية. يف اجلملة 
ىذه اجلملة ليظهر إف اهلل ىو أكمل كائن. لديو كل شيئ الذم ال دتلكو 
الناس يف العامل كال أحد يستطيع أف يشابو. يف اجلملة الثالث "يف الكلمة 
ادلقصود من ىذه اجلملة ليستحسن أف نسأؿ دائما كقد اتفق  الكـر ىو"
يوفقوف يف الدعانا على  ، من العلماء. كاهلل مركءةكذكره كثَت ،على ذلك
 (.ٓٔما ال نريده لكن على ما نشاءه. )انظر اجلدكاؿ 
 (synecdoche)ل رلاز مرس .ٖ
للتعبَت عن  (synecdoche)ل يتم استخداـ ادلصطلح رلاز مرس
)كَتاؼ،  (totum pro toto)أك جزئيا (pras pro toto)شيء ما كليا
 (.ٕٗٔ، ص.ٕٗٓٓ
ة لماجلل على أسلوب رلاز مرس ٔادلدينة، ىناؾ  أغنية ديم ضلويف 
"كبو األركاح تطيب". يف الكلمة "األركاح" ىو معنويات، ديكن استنتاج 
ل ألف يف رلاز مرس أف ىذه الكلمة سلصصة جلميع الناس. ىذا مصنف
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ذلا معٌت كامل. يف ىذه السياؽ، يعٌت أننا إذا تذكرنا الرسوؿ مث رلدناه 
 . (ٕ)انظر اجلدكؿ  وات فهذا ديكن أف يكوف عالجا،بقوؿ صل
 ملتُتأسلوب رلاز مرسل على اجل ٕطو أغٍت،  ىناؾ يف أغنية ل
يف الكلمة  .ك ألين بركحي عليو أصلي" "كاىديو حيب كعظرم كفلي
"حب" ىو زلبة، عندما حيب شخص لشخص ما فإنو يعطي كل شيء 
دلن حيب. يف ىذه السياؽ، يعٌت أف زلبة موجهة إىل الرسوؿ. إما يف 
 الكلمة "أصلي" ىو الدعاء، يعٍت الناس الذين يدعوا للرسوؿ كآلو. 
ل الذم يهدؼ إىل يعرض ادلعٌت يتضمن ىذا الكلمتاف يف رلاز مرس
 .(ٗنظر اجلدكؿ )ا الكامل،
ة "متواضعا لماجلل از على مرسأسلوب رل ٔيف أغنية زلمد ىناؾ 
الكلمة "متواضعا" ىو مليئة بالتواضع، ادلقصود ىو يدؿ على  .متبسما"
أف حضور الرسوؿ مصحوب بأخالؽ نبيلة كالتواضع كاالبتساـ على 
 ر. يتضمن ىذا الكلمة يفالدكاـ. فلذلك يقبلو كثَت من الناس على الفو 
 .(ٖ)انظر اجلدكؿ  ل الذم يهدؼ إىل يعرض ادلعٌت الكامل،رلاز مرس
ل على الكلمتاف "بلغ أسلوب رلاز مرس ٕبلغ العال ىناؾ يف أغنية 
يف الكلمة " الشفاه" ىو كل شفة،  .ك حلنا بكل الشفاه" العال بكمالو
ادلقصود من ىذا الكلمة تسبيح موجو إىل الرسوؿ يغٍت بو مجيع قومو. إما 
الكلمة "بلغ العال" ىو حتقيق ارتفاء، ىذا يعٍت أف الرسوؿ قادرا على  يف
 .(٘)انظر اجلدكؿ  بلوغ مكانة نبيلة أك عظيمة بكل ما لديو من كماؿ،
 (personification)تسجيد  .ٗ
ياء اجلامدة مثل الكائنات األسلوب اجملازم الذم يعرب عن األش
 personification))تسجيد ك  metaphor))رلاز و (simile)مثل تشبيو احلية.
 (.ٓٗٔ، ص.ٕٗٓٓأيضا مقارنة األشياء كما لو كانت بشرية)كَتاؼ، 
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ة "ما حن قلب لماجلاألسلوب تسجيد يف  ٔيف أغنية زلمد، ىناؾ 
ة "قلب" ىو ركع، ادلقصود ىو بالوجود قلب قادرا على لماجلأك شدا". 
موقف الشخص خلق موافق سلتلفة. بالوجود قلب أيضا قادرا على حتديد 
يف حترؾ أك حتدث. فلذلك، يتضمن الكلمة "قلب" يف األسلوب 
 .(ٖ)انظر اجلدكؿ  تسجيد،
 
"حسبنا اهلل  يناغعلى العشر األ  يناأسلوب كادلع أنواعبناء على الوصف 
كما لنا موىل سول اهلل كصلي على  كديم ضلوؿ ادلدينة كزلمد كلطو أغٍت كبلغ العال
يف األلبـو بلغ العال دلسعود  " اهلل اهللكطادلا اشكوا  ك ادلصطفى كأمحد يا حبييب 
يف األلبـو بلغ العال ىي أغاين دينية اليت  يناكرتس، ديكن االستنتاج أف األغ
جوىر ادلعٌت حيمد ك يعظم اهلل مع يعجب على ذاتية رسوؿ اهلل. يف ىذا األلبـو 
ادية لسنا خالية أننا رلرد كائنات ع ،إف قوة اهلل عظيمة فإف شاء ستحدث حيكي
 بفضل سلوكو النبيل من اذلطيئة، على عكس الرسوؿ اهلل الذم كاف إنسانا سلتارا.
 .  قدديو كأمثلة من ذاتية رسوؿ اهللىناؾ الكثَت شلا ديكن تفلذلك 
 
معاني األسلوب المجازي في ألبوم بلغ العال لمسعود كرتس دراسة ‌( ب
 الستيليستكسة
 
 اجملازم يف أغنية حسبنا اهلل األسلوبمعاين . ٔٔ ؿاجلدك    
 الرقم الجملة الكلمة المعنى
 يديك شلايت كزليامياإذلي انت جاىي يف  جاىي فخر
ٔ. 
يف شكل  انت حسيب نور قليب  نور ٕ. 
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عند ضعفي كمهي  إضاءة
 كبلوام
 يف يديك يف قوة
ياإذلي انت جاىي يف 
 يديك شلايت كزليام
ٖ. 
الذم يعطي 
 حسبنا اهلل االكتفاء











 اجملازم يف أغنية ديم ضلو ادلدينة األسلوب معاين. ٕٔؿ اجلدك  
 الرقم  جملةال الكلمة المعنى
 .ٔ ياحبييب ياحبيب ياحبيب  حبيب قليب
 .ٕ كشفاءىديك بلسم  ىديك مثل شيء
 .ٖ انت من ركحي قريب قريب دلة
 .ٗ كبو األركاح تطيب األركاح عالج
 
 اجملازم يف أغنية زلمد األسلوب معاين. ٖٔ ؿدك اجل      
 الرقم الجملة  الكلمة المعنى
 .ٔ من جاءنا معلما معلما ادلانح ادلعرفة
 .ٕ ما حن قلب أك شدا قلب حسي
 .ٖ حسنت مجيع خصالو حسن مجل




 اجملازم يف أغنية لطو أغٍت األسلوب معاين . ٗٔ ؿاجلدك     
 الرقم الجملة الكلمة المعنى
 كفليكاىديو حيب كعظرم  حب زلبة
ٔ. 
 الرجاءإذلي كجاىي عظيم  الرجاء دتنيات
ٕ. 
 أصليألين بركحي عليو  بركحي ركع
ٖ. 
 
 اجملازم يف أغنية بلغ العال األسلوب معاين. ٘ٔؿ اجلدك     
 الرقم الجملة  الكلمة المعنى
 .ٔ بلغ العال بكمالو بلغ العال حتقيق ارتفاع
 .ٕ ىو سيدم ادلصطفى سيدم شريف
 .ٖ حلنا بكل الشفاه الشفاه أداة النطق
بصيص من 
 نورا أضا ادلدل نورا الضوء
ٗ. 
 
 ما لنا موىل سول اهللاجملازم يف أغنية  األسلوب معاين. ٙٔاجلدكؿ           
 الرقم الجملة  الكلمة المعنى
 .ٔ ما لنا موىل سول اهلل سول ما عد
 .ٕ ضلن أتباع زلّمد أتباع اشًتؾ
 .ٖ على احلق اجتمعنا على احلق صالح




 صلي على ادلصطفىاألسلوب اجملازم يف أغنية  معاين. ٚٔاجلدكؿ           
 الرقم الجملة  الكلمة ادلعٌت
 .ٔ ياقليب ثق باهلل ثق اعتقد
 .ٕ من يقتع فيستغٍت يقتع تيقن
 .ٖ اخلَتة يف الواقع اخلَتة أحسن
 .ٗ فهو ادلعطي ادلانع ادلعطي كىب
 
 أمحد ياحبييباجملازم يف أغنية  األسلوب معاين .ٛٔ ؿاجلدك  
 الرقم الجملة  الكلمة المعنى
 .ٔ يا عُت الغريب عُت مساعد
 .ٕ يا عُت الغريب الغريب إضافة
 .ٖ جئت بالقرآف جئت ظهور
 
 طادلا أشكو األسلوب اجملازم يف أغنية  معاين. ٜٔ اجلدكؿ   
 الرقم الجملة  الكلمة المعنى
 .ٔ طادلا اشكو طادلا منذ طويال
 .ٕ طادلا أشكو أشكو تعبَت موّدة
 .ٖ مراميمنييت أقصى  منييت طموح






 اهلل اهللاجملازم يف أغنية  األسلوب معاين. ٕٓ اجلدكؿ     
 الرقم الجملة  الكلمة المعنى
 كفرتوكالليل دجى من  كفرتو فيض
ٔ. 
 النعمكنز الكـر موىل  كنز ملك
ٕ. 




معاين األسلوب اجملازم على العشر األغاين )حسبنا اهلل بناء على الوصف 
كديم ضلواؿ ادلدينة كزلمد كلطو أغٍت كبلغ العال كما النا موىل سول اهلل كصلي على 
اجلدكؿ اعاله يعٍت االستنتاج أف يف  (أشكو كاهلل اهلل دلااادلصطفى كأمحد ياحبييب كط
األغاين )العشر( يف ألبـو بلغ العال ىي أغاين دينية اليت جوىر ادلعٌت حيمد كيعظم اهلل 
مع يعجب على ذاتية رسوؿ اهلل. يف ىذا األلبـو حيكي إف قوة اهلل عظيمة فإف شاء 
اهلل  ستحدث، أننا رلرد كائنات عادية لسنا خالية من اذلطيئة، على عكس الرسوؿ
الذم كاف إنسانا سلتارا. بفضل سلوكو النبيل فلذلك ىناؾ الكثَت شلا ديكن تقدديو من 











 "حسبنا اهلل كديم ضلوؿ ادلدينة كزلمد كلطو أغٍت كبلغ العال يناغالعشر األبعد حتليل 
" اهلل اهللكما لنا موىل سول اهلل كصلي على ادلصطفى كأمحد يا حبييب كطادلا اشكوا  ك 
 فلذلك النتائج كما يلي :  ،يف ألبـو بلغ العال دلسعود كرتس
 العديد من ىناؾ اليت مت مجعها يف األلبـو "بلغ العال" العشرةيف ىذه األغاين  .ٔ
 ،(simile)تشبيو  ٚازم ىي أسلوب اجمل ٖٛأسلوب اجملازم. جتد الباحثة على 
 . (personifikasi)تسجيد  ٔ، (sinekdoke)رلاز مرساؿ  ٙ، (metaphor)رلاز  ٖٕ
. دليل على طاعة العبدبفهي دينية أم  سبعةاألغاين الذلذه بناء على اجلميع ادلعٌت  .ٕ
 رسوؿ اهللكصورة احلمد هلل مع  يكـر إىل رسوؿ اهللك بيعظم اهلل  ادلثاؿ يف 
 . كيعتقدكف أف النيب ىو رسوؿ اهلل كدائما ذكر اهلل يف كل حالة
 اتواالقتراح ‌. ب
البحث أعاله، أجرل الباحثة البحث باستخداـ دراسة الستيليستيكية  بناء على نتائج
 ىذا  على األغاين اخلمس اليت حيتوم عليها ألبـو بلغ العال دلسعود كرتس. مع نتائج
 البحث، من ادلأموؿ أف تساعد ادلزيد الباحثُت كإقًتاحة أك مرجع. 
للكاتب كالقراء. من الضركرم للكاتب الذم يستطيع يفهم النظرية كموضوع  .ٔ
سلتارىا للقياـ بالبحث كلزياذة مصادر القراءة من أجل فهم البحث جيدا حىت ال 
ل فهم البحث يسبب ادلشاكل. يطلب من القراء لزياذة مصادر القراءة من أج
 جيدا حىت يناؿ ادلعرفة. 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ،للكلية. خاصة للكلية العلـو اإلنسانية .ٕ
احلكومية ماالنج. من ادلتوقع أف يستمر أك يطور ىذا البحث بدراسات سلتلفة. 
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توفَت التسهيالت لدعم البحث مثل القموس أك اجملالت أك الكتب ادلرجعية كما 
 ها.غَتي
جامعة موالنا مالك إبراىيم  ،للطالب. خاصة للطالب قسم اللغة العربية كأدهبا .ٖ
اإلسالمية احلكومية ماالنج. من ادلأموؿ أف يهتموا بدراسة بعض النظاريات سواء 
النظرية اللغوية كاالدب منذ البداية. إعادة إنتاج القراءة من أجل إلضافة كتوسيع 
 البحثو الحقا.آفاقهم حبيث يسهل عليهم إجراء 
. من ادلأموؿ أف يتمكنوا من تطوير كاالستمرار يف نشر awakening recordلشركة  .ٗ
ادلطربُت ذكم اجلودة العالية، الذين ديكنهم إنتاج األغاين جيدة كمجيلة لسماع. ال 
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يف خترجت  ٜٜٜٔيناير  ٕٓكلدت يف ماالنج  ،عائشة الفطرية
يف مدينة سينجاسارم  ٔاإلسالمية ادلعارؼ  ادلدرسة اإلبتدائية
 ٔاإلسالمية ادلعارؼ ـ. مث التحقت بادلدرسة ادلتوسطة  ٕٕٔٓ
 ٕٚٔٓالثناكية اإلسالمية االحتاد  مث التحقت بادلدرسةـ.  ٕٗٔٓ
اإلسالمية احلكومية مث التحقت باجلامعة موالنا مالك إبراىيم ـ. 
حىت حصلت على درجة البكالوريوس يف قسم اللغو  ،االنجمب
 .ٕٕٔٓالعربية كأدهبا سنة 
 
